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Resumé  
Projektet ser på problemstillingen ved, at andelen af recidiv hviler på ca. en fjerdedel siden 
2006, til trods for en indsats fra politisk side.  
Projektet vil undersøge problemstillingen fra to aspekter; de sociologiske forhold for den 
enkelte kriminelles omverden og det politiske kriminalpræventive arbejde i form af lovforslag 
om ændring af straffeloven.  
Opgaven tager udgangspunkt i E. Goffmann og P. Bourdieu og deres teorier om stigma og 
ulighedens reproduktion. Herunder belyses et lovforslag om ændring af straffeloven, og 
hvordan retsfølelse spiller en rolle.  
Projektets analyse fører til konklusionen, at der i en overvejende del af de politiske 
argumenter for ændringen tages hensyn til risikoen for recidiv. Politikernes forståelse af 
retsfølelse tager desuden hensyn til offeret, og er derfor en deontologisk argumentation.  
Abstract 
The study’s examines the issue with recidivism, inspired by statistics continuing showing that 
a quarter of newly released criminals experience recidivism.    
The examination will take form in two parts: the social consequences taking place in the 
criminal’s external world, and the crime preventive work of the political parties, based on the 
recent bill amending the Penal Code (straffeloven).  
The study utilizes the theories of E. Goffmann and P. Bourdieu dealing with stigma and the 
reproduction of inequality. In addition, the bill amending the Penal Code, and how the sense 
of justice plays a part. 
The project concludes that the majority of the political arguments for amending the bill takes 
the risks of recidivism into account. The politicians’ sense of justice concerns the victims of 
crime, and is therefore a deontological point of view.  
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1 Introduktion 
Vi bringer mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet”. Således lyder 
visionen for det kriminalpræventive arbejde i Kriminalforsorgen 
(Kriminalforsorgen). Deres overordnede strategi har til hensigt at mindske 
tilbagefaldet til kriminalitet, og skabe tryghed og sikkerhed for den enkelte i samfundet 
(ibid.).  
Ifølge Kriminalforsorgen skal deres handleplan1 sikre de bedste vilkår for den kriminelle efter 
domsafsigelsen, og dermed også de bedste betingelser som muligt for en succesfuld 
resocialisering (Kriminalforsorgen, 2015). ”Den gode løsladelse starter med den gode 
indsættelse”, lyder det på Kriminalforsorgens hjemmeside (ibid.) og fremsætter, at de 
resocialiserende institutioner under Kriminalforsorgen allerede fra afsoningens indledning 
overvejer planlægningen af de resocialiserende forløb, så den kriminelle møder de bedste vilkår 
for en kriminalitets fri tilværelse efter afsoningen.  
Kriminalforsorgen har altså fremlagt en klar, strategisk linje, underbygget af en mission og vision, 
der centrerer sig omkring resocialisering af kriminelle med henblik på at mindske recidiv, altså 
tilbagefald til ny kriminalitet.  
Dog viser den seneste statistik fra 2014, at recidivprocenten var på 26,6 procent i 2012 
(Kriminalforsorgen, 2014, s. 54)2. Det betyder, at lidt over en fjerdedel af de dømte kriminelle 
oplever et tilbagefald til kriminalitet inden for to år efter, at de har afsonet deres straf.  
Måske er tallet ikke bemærkelsesværdigt, taget i betragtning, at de resterende 73,4 procent 
resocialiseres med succes i samfundet.  
Det vækker dog en vis interesse, når man kigger på recidiv statistikkerne de forgange år: 
Procentdelen lå i 2006 på 25,9 procent. På seks år er der altså ikke sket en reel ændring i 
recidivprocenten – den er egentlig steget med 0,7 procentpoint. 
Hvad er så årsagen til, at recidivprocenten forholder sig på et stabilt niveau, trods de klare 
ambitioner fra Kriminalforsorgen og de herunder resocialiserende institutioner?  
                                                 
1 Handleplanen er et værktøj, forpligtet af Kriminalforsorgen til at planlægge tilsyns- og kontrolperioden i tiden 
under og efter afsoning 
2 Recidivprocenten i alt – se bilag 1 for udvidet statistik fordelt på retlig status 
” 
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Opgaven vil have til formål at danne et overblik over årsagerne til recidiv, navnlig forholdet 
mellem de recidivpåvirkende faktorer, og hvordan det seneste lovforslag til ændring af 
straffeloven tillader, at kriminelle har nemmere ved at resocialisere sig.  
Er der en sammenhæng mellem risikofaktorerne, og adresseringen af forholdene i det pågældende 
lovforslag? Er det ikke kun rimeligt, at der eksisterer et kohærensforhold imellem Folketingets 
love og det ”virkelige” liv? 
Et andet perspektiv skildres i dokumentaren ”Med døden til følge”, hvor der filmes en retssag for 
første gang i Danmarkshistorien (Mulvad, Ikke et samurai-dræbermonster, 2011). Kort opridset 
omhandler sagen en mand, som har slået sin bedste ven ihjel med et samurai-sværd. Det 
diskuteres i filmen, hvorvidt det var en bevidst handling, og den tiltalte bliver gentagne gange 
tvunget til at gennemgå handlingsforløbet. Det skildres i dokumentaren, at den tiltalte nægter sig 
skyldig i overlagt mord, men anklageren er uenig  (Med døden til følge, 2010)3. 
Dokumentaren er et klart eksempel på, hvordan følelser spiller en rolle for de involverede parter 
(ibid.) 
”Men vi skal ikke straffe for straffens skyld. Nogle forsøger at definere retsfølelse, som en 
følelse der kun stilles tilfreds, hvis vi låser de kriminelle inde, og smider nøglen væk. Men 
retsfølelse er meget mere end det. Det er også, at vi løbende sikrer, at straffene både i form 
og længde er de rigtige”. (Frederiksen M. , 2015) 
Sådan udtalte den daværende justitsminister Mette Frederiksen sig om Justitsministeriets 
arbejde med forebyggelse, straf og resocialisering.  
Begrebet ”retsfølelse” bliver anvendt som begreb i det strafretslige arbejde. Retsfølelse. Hvordan 
tager man hensyn til følelser i det politiske arbejde?  
Kan politikere virkelig vurdere, hvordan der tages mest muligt hensyn til retsfølelse? Og hvilken 
retsfølelse tages der da hensyn til: den kriminelles eller ofrenes?  
På baggrund af den daværende justitsministers udtalelse om retsfølelse, ser vi det relevant at 
undersøge, hvordan begrebet bliver anvendt og adresseret under arbejdet med lovforslaget til 
ændring af straffeloven.  
                                                 
3 Dokumentaren berører ikke forholdene omkring recidiv. Det er udelukkende interessen for retsfølelse, der gør 
dokumentaren relevant i ovenstående beskrivelse. 
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1.1 Problemformulering  
På baggrund af ovenstående, er vi kommet frem til følgende problemformulering: ”Er der 
kohærens mellem resocialiserende institutioners opfattelse af recidivpåvirkende faktorer, og den 
seneste lovændring på området, og hvilken rolle spiller retsfølelse? ”.  
1.1.1 Arbejdsspørgsmål 
For at ende med en tilfredsstillende besvarelse af problemformuleringen, har vi valgt at formulere 
følgende arbejdsspørgsmål:  
1. Hvilke mikrosociologiske effekter medfører de recidivpåvirkende faktorer hos den 
kriminelle? 
2. Hvordan lyder argumentationen i lovforslaget til ændring af straffeloven og hvordan 
stemmer disse argumentationer overens med de udfordringer, de kriminelle står over for 
som følger af effekterne ved risiko for recidiv?  
3. På hvilken måde ses det, at retsfølelse anvendes som argument blandt politikerne?  
1.2 Afgrænsning  
Vi har i afgrænsningen valgt at fokusere på recidivets forhold udelukkende i det danske 
samfund. Denne afgrænsning er valgt på baggrund af omfanget af teorier samt ønsket om en 
mere dybdegående analyse på ét enkelt område, frem for eksempelvis at sammenligne to 
samfund, hvilket vi mener, ville føre til en mere overfladisk behandling af problemstillingen. 
Vi mener desuden, at mængden af mulig dataindsamling er større, da vi i forvejen har en 
bredere viden om det danske retssystem og institutionerne herunder,  
Der afgrænses yderligere ved, at der tages udgangspunkt i de faktorer, der anses som 
risikopåvirkende i forhold til de kriminelle og deres tilbagefald i kriminalitet. Disse faktorer 
finder vi i RNR-modellen, og vi anser denne begrænsning som valid, da modellen er 
anerkendt og anvendes i stadig større og større omfang i og uden for Europa (Rapport fra 
arbejdsgruppen vedrørende RNR i tilsyn, 2011, s. 26).  
Vi har fravalgt interviews, udtalelser eller skrivelser fra tidligere eller nutidige kriminelle. 
Denne afgrænsning har vi gjort os af den årsag, at vi formoder meget varierende udsagn, 
hvorfor det gør vores arbejde med risikofaktorerne vanskeligt.  
Vi har desuden ikke medtaget tidligere versioner af lovforslag om ændring af straffeloven. Vi 
ser det mest relevant at tage udgangspunkt i den tidligste ændring af loven, da vi ser det mest 
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hensigtsmæssigt at kigge på de nutidige ændringer i loven, hvorved vi også får et nutidigt 
udgangspunkt i forhold til at sammenligne de kriminelles udfordringer med de 
samfundsmæssige strukturer, som loven tillader. 
Under vores søgen efter videre forståelse og behandling af begrebet retsfølelse, har vi efter et 
interview med socialrådgiver Tina Kulmbak, valgt at tage udgangspunkt i offerets (inkluderer 
også samfundet og politikkerne) og den kriminelles retsfølelse.  
Dette sker på baggrund af relevansen, disse perspektiver skaber for forståelsen og besvarelsen 
af vores overordnede problemstilling. 
Det sidste vi ser relevant for afgrænsningen er, at vi kun har valgt at interviewe én 
socialrådgiver fra Kriminalforsorgen i Frihed (KiF). Denne afgrænsning er sket på baggrund 
af, at vi har set det relevant at arbejde med en offentlig instans, der arbejder med de kriminelle 
til dagligt, for derfor at få et mere ”hands-on” perspektiv på problemstillingen 
1.3 Nøglebegreber 
 
1.3.1 Retsfølelse 
Definitionen af retsfølelse er en svær størrelse, da der ofte er en tendens til, at den enkelte 
person tilskriver denne følelse enorm stor vægt og betydning. Herved opstår der en situation 
hvor objektiviteten, som bør tages med i overvejelserne, bliver tilsidesat for personens 
subjektive holdning, som i de fleste tilfælde ikke baseres på fakta, men snarere på den 
personlige holdning til omstændighederne.  
Det er derfor vigtig at foreholde sig til begrebsafklaringen når det omhandler retsfølelsen, 
men hvordan begrebsliggøres ordet retsfølelse egentlig?  
Det vanskelige i dette befinder sig i spørgsmålet; ”HVIS retsfølelse er det, som gør sig 
gældende?”. Er det offerets, offerets families, samfundets eller den kriminelles? – Der hersker 
ikke en generel klarhed omkring begrebet ”retsfølelse” (Ryberg, 2006, s. 15-17).  
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Eksempel: En kriminel begår 
indbrud i et hus, og stjæler alle 
værdigenstandene samtidig med 
at han roder alle hjemmets 
beboeres ejendele igennem. 
Den kriminelle bliver herefter 
fanget og idømt 40 dages 
ubetinget fængsel.  
Ejerne til huset er blevet arret for 
livet efter denne hændelse, og 
føler sig dybt rystet og krænket 
over forbrydelsen, og derfor ikke 
mener at 40 dages ubetinget 
fængsel er tilsvarende 
forbrydelsens karakter.  
Den kriminelle indrømmer at det 
han gjorde var forkert, men at 40 
dages ubetinget fængsel er for 
meget, da der ikke var nogen 
hjemme under indbruddet og at 
forsikringen dækker alle deres 
udgifter og tab.  
”Der var ingen ofre og ingen der 
kom til skade”. 
Her ses to former for retsfølelses 
perspektiver; ofrenes og den 
kriminelles. 
 
Tekstboks 1.1. 
Heraf kan man forstå at forklaringen bag retsfølelsen 
er bestemt ud fra hvilket perspektiv der bliver anvendt 
i en given situation, hvilket vi vil forsøge at 
specificere ved et eksempel; se figur 1.1.  
Ud fra dette eksempel bliver det tydeligt at man ikke 
bare kan tildele retsfølelse én definition, da 
definitionen af retsfølelse helt og aldeles er afhængigt 
af perspektivet, som bliver anvendt. Men hvordan kan 
man så anvende og ben ytte retsfølelse inden for 
domsafsigelser, og har retsfølelse egentlig en nytte 
betydning heri?  Det vil vi forsøge at redegøre for i 
det følgende. 
Straf – Faktisk eller informeret retsfølelse 
Personlige holdninger og følelser er ikke de eneste 
faktorer, som spiller ind når man beskæftiger sig med 
begrebet retsfølelse.  
Viden og vurdering er to centrale aspekter indenfor 
retsfølelse, da de er med til at illustrere og tydeliggøre 
den problematiske kløft der ofte er mellem 
domsafsigelserne og samfundets holdning til disse. 
Herunder hører faktisk eller informeret retsfølelse. 
I USA blev der fortaget en undersøgelse, som skulle 
klarlægge om der var en sammenhæng mellem 
ovenstående faktorer og holdningen derefter til staf og 
domsafsigelser (Roberts, 1983) (Ryberg, 2006, s. 25).  
Undersøgelsen bestod af to tilfældigt valgte grupper, 
hvor man bad dem tage stilling til domsafsigelser på 
nogle konkrete sager. Den ene gruppe fik en kort og 
begrænset beskrivelse af sagernes omstændigheder, 
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hvor imens den anden gruppe fik en mere detaljeret og specificeret beskrivelse af de 
forskellige sager.  
Grupperne blev herefter bedt om at tage stilling til om domsafsigelserne var retfærdige eller 
ikke, baseret på den viden, de var blevet præsenteret for.  
Undersøgelsen viste en betydelig forskel imellem gruppernes holdninger til domsafsigelserne 
i de forskellige sager. For eksempel i en sag om et manddrab, viste det sig at 80 % af gruppen 
med den begrænsede viden, mente at straffen var for mild, hvorimod kun 15 % af gruppen 
med dybere viden, mente straffen var for mild (Roberts, 1983) (Ryberg, 2006, s. 25). 
Der findes ikke mange undersøgelser i Danmark, som omhandler folks viden omkring 
kriminalitet og straf, men der findes en lang række udenlandske undersøgelser hvor netop 
dette område er blevet efterforsket, og her har der været en klar tendens til at folk ofte har et 
forvrænget syn på kriminalitets- og straffeforhold (Ryberg, 2006, s. 22). En af 
undersøgelserne udarbejdet af den amerikanske kriminolog Julian V. Roberts og hans kolleger 
foretaget i henholdsvis USA, Canada, Australien, New Zealand og England, konkluderede at 
der var en stor tendens til at folk fejlvurderer den generelle kriminalitetsrate i deres eget land. 
En af deres undersøgelser drejede sig eksempelvis omkring hvorvidt mordraten var dalende 
eller stigende. Her svarede 80 % af de adspurgte fra Canada at raten var stigende, men den 
havde faktisk været kraftigt faldende i flere årtier (Ryberg, 2006, s. 22). 
At der er en tendens til at folks formodninger omhandlende kriminalitet er fejlagtige, viser sig 
især også på flere forskellige punkter, når man undersøger antagelser omkring kriminalitet og 
straf. Således har Roberts og hans kolleger kunne drage den konklusion ud fra deres 
undersøgelser i de pågældende lande, at folk (Ryberg, 2006, s. 23): 
 Har en ringe viden om lovmæssig straf; for eksempel er det kun få der ved for hvilke 
forbrydelser, der er minimumstraffe, eller som har en ide om hårdheden af disse 
påkrævede minima. 
 Kun kender lidt til forskellige straffealternativer (som betingede domme under tilsyn 
og samfundstjeneste) og fokuserer udelukkende på fængsling, når de tænker straf. 
 Underestimerer hårdheden af maksimumstraffe. 
 Underestimerer hårdheden af straffepraksis(f.eks. fængslingsraten for specifikke 
forbrydelser). 
 Underestimere hårdheden af livet i fængsler(f.eks. tror mange at indsatte almindeligvis 
tilbydes fjernsyn, computer osv.). 
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 Overestimerer andelen af forbrydere, der prøveløslades. 
 Overestimerer den del af en fængselsstraf, der afsones i samfundet på prøve. 
 Overestimerer andelen af prøveløsladte, der begår ny kriminalitet når de er ude. 
Det kan altså formodes at der på flere punkter er en generel form for misforhold mellem folks 
formodninger om straffelovens udformning og straffepraksis samt de faktiske forhold. Hvilket 
er vigtigt at inddrage, da det er med til at danne ens vurdering af hvad der anses for at være 
retfærdigt i en given situation omkring straf. 
Som vi hidtil har kunne konkludere er det altså ikke let at definere retsfølelse, eller afgøre 
hvornår og hvordan, den bør gøre sig gældende.  
Vi har dog ud fra det ovenstående, som også blev bekræftet efter et dybdegående interview 
med socialrådgiver Tina Kulmbak, valgt at tage udgangspunkt i to forskellige perspektiver når 
man behandler retsfølelse, hvilket leder os videre til vores forståelse og brug af begrebet 
retsfølelse. Disse er; 
Offerets retsfølelse  
Er det perspektiv af begrebet, som skal ses fra offerets synsvinkel. Her gælder det at der skal 
tages hensyn til offeret, og konsekvenserne for dennes ved en eventuel dom af den kriminelle. 
Det er især ved offerets retsfølelse at idealtypen deontologi spiller en central rolle, da man 
igennem dette perspektiv ikke tillægger den fremtidige nytteværdi hos den kriminelle særlig 
høj vægt.  
Den kriminelles retsfølelse   
Er det perspektiv af begrebet, hvor der tillægges en stor vægt på den fremtidige nytteværdi 
hos den kriminelle. Her tages det også i betragtning at den kriminelle ofte ikke erkender at 
deres tildelte straf står til måls med forbrydelsen. Kriminelle har ofte en anden opfattelse af 
hvor alvorlig forbrydelsen er i forhold til ofrene. Denne tendens opstår ofte da kriminelle har 
et andet syn på hvad der acceptabelt og moralsk forkert sammenlignet med en anti-kriminel. 
Selvtægt  
Når man skal bestemme hvor stor betydning og vægt, man skal tildele retsfølelse indenfor 
straffeloven, er det vigtigt at der ikke opstår et misforhold mellem selve straffepraksis og 
retsfølelse, da dette misforhold kan lede flere konsekvenser med sig. Nogle af disse 
konsekvenser kan være som følgende; 
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Mistillid og forargelse; hvis der for eksempel bliver afsagt en dom i en sag om voldtægt af en 
ung pige, og samfundet igennem nyhedsbureauer og sociale medier finder denne dom for mild 
og uacceptabel, vil der ofte opstå harme og utilfredshed omkring dommen. Sker lignende 
hændelser i en længere periode kan dette lede til at folket og samfundet mister tilliden til, at 
regeringen kan varetage folkets og samfundets interesser samt holde dem trygge (Ryberg, 
2006, s. 59-60). 
Selvtægt; det ovenstående kan i nogle tilfælde lede til at samfundet, grundet de ikke finder 
regeringen og staten egnet til at varetage deres forpligtelser overfor folket, begynder at tage 
sagen i egen hånd og udøve selvtægt. Et eksempel på dette kan være sagen fra England i 
sommeren 2008, som omhandlede den otteårige Sarah Payne, som blev udsat for seksuelle 
overgreb og derefter myrdet. Dette bestialske mord førte til at tabloidavisen ”News of the 
World” hver uge offentliggjorde navne og adresse på dømte pædofile, og som følge deraf blev 
udsat for grove overfald. Dog skete der flere tilfælde af fejlidentifikationer, hvor uskyldige 
mennesker blev straffet for geringer de ikke havde begået, hvilket også førte til at ”News of 
the World” stoppede med at offentliggøre flere navne og adresser (Ryberg, 2006, s. 60-61). 
Ud fra dette kan det altså konkluderes at det er vigtigt at tilskrive retsfølelse argumentationen 
indenfor straffe diskussionen en hvis værdi, da det er essentielt at opretholde en balance 
imellem straffepraksis og retsfølelse for at undgå at der opstår mistillid til regeringen, og at 
samfundet vælger at begå selvtægt i den forbindelse. 
1.3.2 Livsstilskriminel 
En livsstilskriminel, er en person, som typisk har flere indsættelser/afsoninger bag sig, og som 
har et kriminelt tanke- og handlemønster (Holst, 2015). 
Størstedelen af disse individer har dog, som udgangspunkt kun afsonet for omkring 10 % af 
den kriminalitet de har begået igennem hele deres kriminelle liv (Holst, 2015). 
Livsstilskriminelle lever ofte i kriminelle miljøer, og har kriminelle omgangskredse, som 
skaber forskellige udfordringer for personen når det kommer til at forsøge at bryde med sin 
kriminelle livsstil. Udover dette er der også udfordringer for den kriminelle ved at skulle finde 
job med en plettet straffeattest, skaffe bolig og at navigere i det offentlige system, altså 
simpelthen kunne benytte og anskaffe sig den hjælp personen er berettiget til via. de offentlige 
kanaler (Holst, 2015). 
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De ovenstående udfordringer for den livsstilskriminelle er med til at øge chancen for at 
personen oplever recidiv. Dette uddybes senere i opgaven.  
1.3.3 Kriminalforsorgen 
Kriminalforsorgen er en institution, 
som er organiseret under 
Justitsministeriet, hvis hovedfunktion 
og formål er at begrænse kriminaliteten 
i det danske samfund (Fakta om os | 
Kriminalforsorgen, 2015).  
Kriminalforsorgen har omtrent 90 
tjenestesteder fordelt rundt omkring i 
landet, og har til ansvar at sørge for de 
danske arrester og fængsler samt at føre 
tilsyn med kriminelle, der ikke er 
blevet idømt frihedsberøvende domme (Fakta om os | Kriminalforsorgen, 2015).  
Dette gøres ved at Kriminalforsorgen sikrer at domstolenes domme bliver fulgt og overholdt, 
med henblik på at varetage sikkerheden i samfundet under hensyntagen til den dømtes 
rettigheder og fremtidsmuligheder (Fakta om os | Kriminalforsorgen, 2015).  
For at gennemføre straffen for den kriminelle, har Kriminalforsorgen forskellige redskaber, 
hvorved dette kan fuldføres, såsom; fængselsstraf, fodlænke og samfundstjeneste (ibid.) 
Der er dog visse krav til anvendelsen af disse redskaber, som sætter rammerne for hvordan 
disse kan udføres. Kravene er: Menneskeværd, ukrænkelighed, retshåndhævelse og retsfølelse 
(ibid.).  
1.3.4 Recidiv  
Recidiv defineres, som kriminelle tilbagefald, mere specifikt defineret som tilbagefald til 
enten nye ubetingede eller betingede domme med tilsyn, for eksempel en samfundstjeneste 
dom (Kriminalforsorgen, Recidiv | Kriminalforsorgen, 2014).  
Den eller de nye domme defineres, som den eller de første domme i tilsynsperioden efter 
udstået fængselsstraf (ibid.).  
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I de anvendte statistikker fra Kriminalforsorgens egne rapporter, defineres recidiv som 
tilbagefald til ny kriminalitet inden for to år efter endt afsoning(ibid.).  
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2. Metode 
Når vi går til problemstillingen er det ikke en proces der foregår fordomsfrit. Inden den 
påbegyndte arbejdsproces har vi hver især haft etablerede fordomme, bestemte tankemønstre 
og incitamenter for arbejdet. Derfor ekspliciteres her nogle hypoteser, som er baseret på disse 
forudindtagne betragtninger om hvordan mulige konklusioner kunne se ud. 
En hypotese som forelå var, at længere straffe skulle medføre mindre recidiv. Begrundelsen 
for dette ses i at den kriminelle ikke har mulighed for at recidivere, når denne er i fængsel 
samtidig med, at incitamenterne til at begå kriminalitet må anses som mindre, hvis 
konsekvenserne er større. 
En anden betragtning som også førte til en fordom tidligt i forløbet, var at der på baggrund af 
den stabile andel af recidiverende måtte foreligge store mangler ift. at mindske recidiv. Derfor 
sås her en hypotese om at politikerne ikke gør nok for at ændre lovgivningen i kampen mod 
mindskningen af recidiv. Det er vores generelle antagelse, at der skal være en 
overensstemmelse mellem det mulighedsrum, der viser sig i form af muligheden for at arbejde 
kriminalpræventivt, og det arbejde, som politikerne udfører i Folketinget.  
En sidste, men meget central fordom, der også gav grobund for motivationen til at beskæftige 
sig med problemstillingen, ledte til en hypotese om, at der i lovgivningen tages for meget 
hensyn til den kriminelle. Dette hensyn til den kriminelle fører efterfølgende til, at ofrenes og 
det generelle samfunds retsfølelse krænkes, hvilket de sociale medier og nyhedsmedierne ofte 
er gode til at give et billede af. 
Interessen for den valgte problemstilling bunder i en fælles interesse for det danske retssystem og 
betydningen for påvirkede individer.  
Undervejs har flere emner inden for dette problemfelt været op til overvejelse. Primært har vi i 
gruppen talt om straf og etik, da der har vist sig at være stor interesse for domsafsigelser i aktuelle 
sager med henblik på retsfølelse og de videre konsekvenser for ofre og kriminelle. 
Vi er i sidste ende endt med at skrive om recidiv og de faktorer, der påvirker kriminelles 
vanskeligheder for at undgå tilbagefald i kriminalitet, og resocialisere sig i det danske samfund.  
Vi finder det interessant, at undersøgelser fra Kriminalforsorgen viser en konstant andel af 
kriminelle, der oplever recidiv inden for to år efter deres afsoning. Det lader til, at der trods klare 
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bestræbelser på at mindske dette tal i Kriminalforsorgen, forsat viser en fjerdedel af kriminelle, 
der falder tilbage i kriminalitet.  
Vi ser desuden muligheden for at belyse problemstillingen fra både politiske og sociologiske 
synsvinkler. De sociologiske aspekter ses i den enkelte kriminelles omverden, og hvilke faktorer, 
der påvirker den kriminelles chancer for resocialisering, og dermed risikoen for recidiv.  
Ydermere er der de politiske faktorer, hvor vi berører de resocialiserende institutioner og deres 
arbejde med de kriminelle, og i forlængelse af dette, hvordan politikerne i Folketinget begrænser 
eller forbedrer arbejdsbetingelserne for bekæmpelsen af recidiv.  
2.1 Arbejdsproces 
Vi har i de seneste to måneder arbejdet med vores semesterprojekt omhandlende 
resocialisering, hvor vi startede processen med at udarbejde en overordnet 
problemformulering, som vi ud fra, ville indsamle forskellig empiri, der kunne besvare denne.  
Det blev hurtigt klart for os, igennem møder med vores vejleder Karsten Schmidt, at vores 
problemformulering var for bred og uspecifik, så i samarbejde med ham valgte vi at 
indsnævre den samt udarbejde nogle arbejdsspørgsmål. 
Karsten henviste os til bogen ”Retsfølelse – en bog om straf og etik”, som vi skulle læse for at 
få en bedre og dybere forståelse for begrebet retsfølelse samt idealtyperne utilitarisme og 
deontologi. Dette ledte til endnu en ændring i vores problemformulering, og vores projekt fik 
en ny retning. 
Vi besluttede at koble begrebet retsfølelse og idealtyperne utilitarisme og deontologi op på en 
lovtekst omhandlende ændringer i straffeloven for at undersøge om politikkerne tog hensyn til 
de institutioner, som arbejder med resocialisering af kriminelle, såsom kriminalforsorgen. 
Herefter havde vi indsamlet nok empiri og data til at underbygge en rapport, og vores 
skriveproces kunne for alvor begynde. Vi startede dagene ud med at hele gruppen mødtes på 
en aftalt lokalisation, hvor der blev lagt ud med dagsorden samt en statusopdatering. Herefter 
blev opgaverne uddelegeret og vi sad enten i små grupper eller alene. Vi blev hurtigt klar over 
at vi som individer arbejder bedst ved at skrive alene, for så at mødes og diskutere det skrevne 
og eventuelt tilføje rettelser eller kommentarer.  
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Vi har igennem hele projektet haft svært ved at finde dage, hvor hele gruppen har kunne 
mødes og skrive, da koordinationen af livet ved siden af studiet, har kompliceret dette. Det 
har især været fritidsjob og sygdom, som har været særdeles udfordringer for os og vores 
arbejdsproces. Det er også den generelle opfattelse i gruppen at gruppens størrelse har været 
en hindring, og at fremtidige projekter muligvis skal bestå af færre medlemmer eller at 
gruppens forventningsafstemninger skal stemme mere overens, da ikke alle 
gruppemedlemmer har været lige disponible og engagerede igennem dette projekt. 
Denne gruppes største force har været vores forskelligheder, da dette har bidraget til at vores 
diskussioner er blevet gennemdiskuteret ned til mindste detalje og har dermed sikkert en hvis 
form for kvalitet af det gennemgåede emne.  
Vi har været gode til at opretholde en fælles forståelse for retningen af vores projekt igennem 
hele processen, hvilket også har ført til at opdelingen af vores arbejde har været yderst 
produktivt for resultatet af slutproduktet. 
2.2 Projektdesign 
2.2.1 Introduktion 
I dette afsnit vil vi præsentere vores emne. Det er en grundlæggende beskrivelse af de 
problematikker, vi ser i forhold til recidiv. Det er samtidig en forklaring på, hvorfor vi finder 
dette emne interessant, i forhold til at udarbejde denne projektopgave. Det udgør samlet set 
vores problemfelt, som vi præciserer yderligere, ved at fremstille vores endelige 
problemformulering. For at facilitere en operationalisering af vores problemstilling, opstiller 
vi desuden nogle arbejdsspørgsmål, der også tildeler opgavens analyse en del struktur. 
Afslutningsvis vil vi redegøre for vores afgrænsning i analysen, samt definere de 
nøglebegreber, vi ser centrale for opgaven: her bliver der især gået i dybden med begrebet 
retsfølelse.  
2.2.2 Metode 
Her vil vi redegøre for vores metodiske tilgang til opgaven, indledningsvis en redegørelse for 
vores hypoteser og fordomme som grundlag for projektet, projektets tværfaglighed samt vores 
arbejdsproces. Dernæst vil vi præsentere det overordnede design for opgaven. For i det 
efterfølgende begrunde vores valg af teorier og litteratur, herunder hvordan vi finder det 
relevant at benytte i opgaven, og hvordan de anvendes i opgaven. Til sidst redegøres der for 
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vores primære empiri, og hvilken metode vi har anvendt under interviewet med KiF. Herefter 
en kort redegørelse for vore sekundære empiri.   
2.2.3 Teori 
I teoriafsnittet redegøres der for de i opgaven anvendte teorier. Vi introducerer Erving 
Goffmanns teori om stigma, Pierre Bourdieu og hans ”Ulighedens reproduktion” samt Max 
Webers idealtyper for social handlen, legitimitet og herredømme. Derudover præsenterer vi 
RNR-modellen, herunder kognitiv terapi, der anvendes af Kriminalforsorgen under arbejdet 
med de kriminelle. Vi har desuden to underafsnit, hvori vi beskriver lovforslaget om ændring 
af straffeloven. På trods af, at disse ikke er teorier, finder vi det dog validt at indskrive i dette 
afsnit, da begge er værktøjer, der er essentielle for besvarelsen af problemstillingen.  
2.2.4 Videnskabsteori 
Afsnittet om videnskabsteori omhandler vores anvendelse af den hermeneutiske 
videnskabsteori i opgave. Vi redegør overordnet for hermeneutik, dermed også de to typer, 
som vi arbejder med i opgaven: metodehermeneutikken samt den filosofiske hermeneutik, og 
efterfølgende hvordan hver af de to hermeneutiske retninger ses i opgavens metode og 
produktionen af viden.  
2.2.5 Analyseafsnit 
Analyseafsnittet har vi set mulig at dele op i to dele. Første del fokuserer på faktorerne, der 
vanskeliggøre resocialiseringen i Kriminalforsorgens arbejde, og hvordan dette påvirker 
risikoen for, at den kriminelle ender i recidiv. De underliggende mekanismer samt 
efterfølgende effekter belyses af henholdsvis Bourdieus teori om ulighedens reproduktion 
samt Goffmanns beskrivelse af stigma. Dette er besvarelsen af projektets første 
arbejdsspørgsmål.  
Anden del af analysen koncentrerer sig i høj grad om lovforslaget om ændring af straffeloven. 
Politikernes argumentationer for ændringen af straffeloven analyseres, og sættes op i mod 
delkonklusionen fra det forrige analyseafsnit, der gerne skulle opstille nogle overordnede 
problemer, som de kriminelle oplever i samfundet, og som gør, at de recidiverer.  
Vi ser dernæst på, hvordan retsfølelse er en del af de mange argumentationer.  
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Argumenterne for ændringen af lovforslaget rummer mange forskellige holdninger og 
synspunkter, hvorfor delkonklusionen på denne del af analysen er en sammenkobling af 
andet, tredje og fjerde arbejdsspørgsmål.  
Vi ser herefter på, hvorvidt der er sammenhæng mellem Folketingets love, og de 
udfordringer, der er realiteten i den ”virkelige verden”. Herunder også, hvordan retsfølelse er 
en vigtig faktor. Vi skal da udlede de nødvendige pointer, for at kunne foretage en konklusion 
på opgaven.  
2.2.6 Diskussion 
I dette afsnit vil vi komme ind på de forbehold og overvejelser vi har gjort, i forhold til 
analysen og dens dele. Vi introducerer her Max Webers idealtyper, og hvordan vi ser det 
relevant at belyse idealtyperne i forhold til politikernes arbejde.  
2.2.7 Konklusion 
I konklusionen opsamler vi de væsentligste punkter gennem projektopgaven. Det er 
hensigten, at konklusionen besvarer vores problemformulering.  
2.2.8 Perspektivering 
I vores perspektivering overvejer vi de aspekter i opgaven, hvor vi valgte af afgrænse os, men 
kunne have valgt anderledes. 
2.3 Valg af teori 
2.3.1 Ulighedens reproduktion, Pierre Bourdieu 
Bourdieus teori om ulighedens reproduktion finder vi relevant til besvarelsen, da teorien 
belyser sociale positioner og positioneringer i det sociale rum. Det underbygges af Bourdieu, 
at personer i bestemte sociale positioner har større eller mindre mulighed for at anskaffe sig 
de forskellige kapitalformer og dermed symbolsk kapital/anerkendelse. Vi mener, at teorien 
afspejler de kriminelles begrænsede muligheder for anerkendelse i samfundet, som følger af 
deres kriminelle baggrund. Yderligere beskriver Bourdieus habitusbegrebet ønsket om at være 
tro mod sin position i det sociale rum, hvorfor det anses for relevant i forhold til de 
kriminelles opfattelse af deres egne begrænsninger og muligheder. 
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Med andre ord uddyber teorien de effekter, som følger af de kriminelles baggrundsforhold. 
Teorien sættes i sammenhæng med RNR-modellen, og belyser altså, hvilken betydning det 
har for den kriminelle, når risikoen for recidiv er høj, specielt i de fire hovedområder. 
2.3.2 Stigmatisering, Erving Goffmann 
Denne teori har vi valgt at anvende, da vores formål med dette projekt er at belyse de faktorer 
der påvirker de kriminelle til at begå recidiv, hvorefter det skal belyses om politikerne 
adresserer disse problemer med deres lovforslag. Denne teori vil vi anvende med henblik på at 
belyse de kriminelles udfordringer og tankegang, hvordan de opfatter sig selv under 
stigmatisering og hvilken effekt dette har på deres ageren og væren i en social sammenhæng, 
men også hvordan de opfattes af deres omgangskreds, og hvilken betydning dette har for den 
enkelte kriminelle.   
2.3.3 RNR - Risk, Need, Responsivity 
Denne model anvender vi for at påpege nogle af de faktorer, der i højeste grad har indflydelse 
på risikoen for recidiv. Modellen bygger på tre principper, herunder risikoprincippet, hvoraf 
fire risikofaktorer bliver beskrevet som ”The Big Four” og dem, der har størst indflydelse.  
Faktorerne bygger vi vores analyse på. De faktorer, der udledes af denne model, anvender vi 
som udgangspunkt for vores øvrige arbejdsspørgsmål, da vi belyser de mikrosociologiske 
forhold og effekterne heraf, hvorfor kriminelle oplever recidiv, samt hvordan der eventuelt 
tages hensyn til disse under forhandlingen af lovforslaget om ændring af straffeloven.  
2.3.4 Lovforslag 
Begrundelsen for en beskæftigelse med netop dette lovforslag, findes i at lovforslaget er den 
seneste omfattende ændring af straffeloven og love inden for straffeområdet. I lovgivningens 
beskrivelse optræder samtidig ord som samfundstjeneste og kriminalforsorgen, som hurtigt 
giver et billede af hvilket område man befinder sig i. Allerede i fremsættelsestalen ses en 
forbindelse til recidivpåvirkende faktorer ved argumentet: ” Dette bidrager til, at 
lovovertrædere undgår at blive udsat for de negative påvirkninger, som kan finde sted i et 
fængsel. ” (Frederiksen M. , 2014)  
Vi kunne se en generel tendens til at der blev foretaget ændringer i straffeloven, når en ny 
regering tiltrådte, hvor ingen af regeringspartierne havde optrådt i den tidligere regering. 
Dette sås under den tidligere Venstre og Konservative (Statsministeriet, 2015) regering i 2003 
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(Espersen, 2003) og før dem fra Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre (Statsministeriet, 
2015) i 1999 (Jensen, 1999).   
Der ses tillige en ændring af samme lov i 2013 under den daværende regering bestående af 
Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti (Statsministeriet, 2015), af 
daværende justitsminister Morten Bødskov (Bødskov, 2013).  
Som tidligere nævnt i afgrænsningen af opgaven, benyttes tidligere forslag dog ikke, da vi 
valgte at se på den seneste og dermed mest nutidige omfattende lovændring på området. Det 
er derfor ikke umuligt, at en lignende analyse af de tidligere omfattende lovændringer måtte få 
et andet udfald. 
2.3.5 Kognitiv samtale 
Vi har valgt at inddrage kognitiv terapi i dette projekt, da vi under interviewet med 
socialrådgiver Tina Kulmbak, blev gjort opmærksomme på, at dette var et af de mest centrale 
tiltag kriminalforsorgen benyttede sig af under deres arbejde med at resocialisere kriminelle. 
2.3.6 Idealtyper, Max Weber 
Max Webers teori anvender vi i vores diskussion. Idealtyperne berører blandt andet, hvorfor 
man i nogle tilfælde anser noget som legitimt, og underkaster sig magtbeføjelser på den ene 
eller anden vis.  
Vi vil anvende teorien til at være kritiske over for det politiske arbejde. Folketinget vil i 
Webers teori betegnes som en bureaukratisk forvaltningsstab. Idealtyper for social handlen, 
legitimitet og herredømmetyper vil vi se på, når vi diskuterer politikernes arbejde. Hvorfor 
anses politiske beslutninger som legitime, og hvad gør det ved de love, der vedtages, jf. 
lovforslaget om ændring af straffeloven.  
2.3.7 Retsfølelse, deontologi og utilitarisme 
Vi ønsker at undersøge begrebet retsfølelse i politisk sammenhæng. Afhængigt af, hvilke 
motiver, og hvordan man vælger at føje retsfølelse i det politiske arbejde, kan man 
argumentere for en deontologisk eller utilitaristisk tankegang. Det er blot to begreber, vi 
anvender for at beskrive den tendens, der viser sig under arbejdet med lovforslaget.  
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”At spørge hvorfor retsfølelse bør 
spille en central rolle, når man 
skal afgøre, hvordan 
straffesystemet skal indrettes, og i 
særdeleshed hvor hårdt 
forskellige forbrydelser skal 
straffes, er det samme som at 
bede om gode grund” (Ryberg, 
2006, s. 29). 
Årsagen til at retsfølelse har en yderst central rolle i vores projekt, er at forsøge at opnå en 
forståelse for hvorfor vores lovgivning er struktureret på den måde den er, og hvorfor vi 
dømmer på den måde vi gør.   
For at finde ud af dette, må man først undersøge 
hvilke argumenter der ligger bag de forskellige 
lovforslag. 
Vi har derfor dykket ned i et lovforslag fra 
daværende justitsminister Mette Frederiksen i 2014, 
som omhandler ændringer til straffeloven 
(Frederiksen M. , 2014). 
En af de centrale begrundelser for lovgivninger, når 
det drejer sig om straf, er at straffen skal stå til mål 
med offerets og samfundets retsfølelse.  
Som det er beskrevet tidligere i opgaven, har Mette Frederiksen udtalt sig om begrebet 
retsfølelse, og hvad det betyder for de involverede. Det betyder altså, at der er en tendens til, 
at politikere benytter retsfølelse som et centralt begreb og argument, når de fremlægger deres 
lovforslag inden for straffeloven.  
En anden central begrundelse, er hvad der gavner samfundet mest. Skal man straffe bare for at 
straffe baseret udelukkende på retsfølelse, eller skal man straffe efter den hensigt at forhindre 
at personen begår ny kriminalitet og samtidig bidrage til samfundet i fremtiden? Disse 
tankegange bliver defineret som utilitarisme og deontologi, og vil blive gennemgået senere i 
teoriafsnittet og vores analyse.  
2.4 Valg af litteratur 
Til arbejdet med at definere begrebet retsfølelse, har vi valgt at anvende bogen ”Retsfølelse – 
en bog om staf og etik” af Jesper Ryberg. Bogen uddyber retsfølelse som begreb, og kommer 
desuden omkring flere typer af retsfølelse, og hvilken betydning det har for involverede, 
herunder kriminelle, ofre og politikere. Vi benytter bogen yderligere til at belyse deontologi 
og utilitarisme, der er to tankegange, hvor retsfølelsen spiller en central rolle.  
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Vi anvender desuden værket ”Stigma: om afvigerens sociale identitet” skrevet af E. 
Goffmann. Det er Goffmann, der oprindeligt definerede stigma og dens effekter, hvorfor vi 
ser kilden relevant til at redegøre for teorien. Foruden en redegørelse af den overordnede 
teori, drager vi desuden paralleller fra eksempler i bogen til de kriminelles situation i det 
danske samfund. 
Til redegørelse for Pierre Bourdieus teori om kapitalforme og habitusbegrebet, samt Max 
Webers idealtyper for legitimitet, anvender vi bogen ”Klassisk og moderne samfundsteori”, 
herunder kapitlerne ”Pierre Bourdieu” og ”Max Weber”. Bogen har været primær litteratur 
til vores forelæsninger på kurset sociologi, den giver en klar og overskuelig redegørelse for de 
enkelte teorier. Pierre Bourdieus teori bruger vi som den foregående om stigma, til at belyse 
problemstillingerne for den enkelte kriminelle, som følger af deres kriminelle livsstil og risiko 
for recidiv.  
Idealtypeteorien anvendes til at diskutere den politiske arbejdsproces, og hvordan denne anses 
som legitim. 
Kriminalforsorgens egne rapporter og statistikker er den kvantitative empiri, som vi anvender 
til at kigge på de nylige statistikker. De belyser problemstillingen med tal og oplysninger om 
metoder, der anvendes i Kriminalforsorgen. De er den grundlæggende empiri, der 
underbygger størstedelen af vores påstande i forhold til recidivforholdene i dagens Danmark. 
Desuden suppleres flere af siderne på Kriminalforsorgens hjemmeside af de udsagn og 
påstande, som blev givet udtryk for under interviewet med Tina Kulmbak, socialrådgiver hos 
KiF.  
Et dybdegående interview med en socialrådgiver hos KiF – Kriminalforsorgen i Frihed, har vi 
anvendt som fundament for vores opgave. I interviewet har vi indsamlet den empiri, som vi 
bygger vores arbejdsspørgsmål ud fra, og dermed besvarelsen for hele opgaven: 
risikofaktorerne, der fører til tilbagefald i kriminalitet.  
I det rent praktiske arbejde i at udforme vores afsnit om den videnskabsteoretiske retning i 
vores projekt, har vi anvendt bogen ”Samfundsvidenskabernes videnskabsteori”, herunder 
kapitlerne, der har vist sig at være relevant for vores redegørelse for den anvendte 
videnskabsteori, samt betydningen af dette i det færdige projekt.  
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2.5 Primær empiri og interviewmetode 
Vi har indsamlet både primær og sekundær empiri til besvarelse af problemstillingen. 
Empirien kan opdeles i to overordnede kategorier:  
På den ene side har i den primære empiri, som vi selv har været ude og indsamle. Det er 
foregået ved et interview med socialrådgiver Tina Kulmbak, der arbejder hos 
Kriminalforsorgen i Frihed. Hun arbejder til dagligt med resocialiseringen af kriminelle, 
hvorfor vi har fundet det relevant at interviewe hende.  
Vi har i projektgruppen diskuteret, hvordan vi skulle formulere spørgsmålene, og hvordan 
selve interviewet skulle tage form.  
I forhold til problemstillingen, var det essentielt ikke at få en for subjektiv holdning eller 
stilling til emnerne. Dette understreges desuden også af, at Tina Kulmbak er den eneste 
primære kilde. Derfor blev vi i gruppen enige om, at spørgsmålene skulle udformes, så vi fik 
en generel viden om KiF’s arbejde med kriminelle, og hvilke arbejdsmetoder, der tages i brug 
i deres arbejde med resocialiseringsprocessen, og hvordan dette er med til at mindske risikoen 
for recidiv4.  
2.5.1 Fremgangsmåde 
Vores indsamling af den primære data, er helt overordnet set, ikke forløbet som forventet. 
Først og fremmest havde vi til hensigt at interviewe KRIS Danmark, som er en organisation, 
hvis arbejde fokuserer på resocialiseringen af kriminelle. Vi sendte dem en e-mail med en 
forespørgsel på at mødes til et interview, men fik hurtigt svar om, at de ikke havde nok 
ressourcer til at mødes personligt – men at det ikke ville være et problem at besvare 
spørgsmålene over en e-mail korrespondance. 
Det resulterede derfor i, at vi udformede nogle spørgsmål5, som har haft til formål at svare 
nogenlunde omfattende på problemstillingen. Vi mente dog ikke, at svarene fra KRIS 
Danmark var tilfredsstillende, da svarende var for kortfattede, og altså ikke gav meningsfulde 
svar, der kunne anvendes i analysen og i vores besvarelse af problemstillingen.  
                                                 
4 Bilag 2 - Interview med Tina Kulmbak, socialrådgiver hos KiF 
5 Bilag 3 - Interviewspørgsmål til KRIS Danmark  
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Vi blev i gruppen klar over, at det fungerer bedst med personlige interviews, hvorfor vi 
kontaktede Kriminalforsorgen. Et af gruppens medlemmer havde i forvejen kontakt til en 
sagsbehandler, og derfor forsøgte vi at adspørge den pågældende afdeling, om vi kunne få lov 
at lave et interview. Det var dog endnu en udfordring, eftersom denne afdeling ikke havde 
tilladelser til at stille op til interviews med studerende.  
Det lykkedes til sidst at få faciliteret et interview med Tina Kulmbak fra KiF på Østerbro.  
Til stor fortrydelse fik vi dog ikke optaget interviewet, der havde knap en times varighed. Det 
var blevet diskuteret i gruppen inden interviewets påbegyndelse, men en ren og skær 
forglemmelse gjorde desværre, at der ikke blevet optaget hverken hele eller dele af 
interviewet.  
Dermed var en transskribering ikke mulig, hvorfor vi heller ikke var i stand til at citere direkte 
fra interviewet. Et gruppemedlem fik taget nogle noter fra interviewet, som umiddelbart 
kunne anvendes til at tage de vigtigste punkter og gå videre med dem. 
Derfor så vi det nødvendigt, at samle en række opfølgende spørgsmål til Tina, som vi kunne 
citere i opgaven, hvor vi så det nødvendigt6.  
2.6 Sekundær empiri 
Vores sekundære empiri består af det lovforslag og tilhørende dokumenter og videoer, der er 
fundet på Folketingets hjemmeside. Empirien består af argumenterne for en ændring af 
lovforslaget, og hvad der er blevet vedtaget. Desuden ser vi på, hvordan argumenterne viser 
en tendens til en utilitaristisk eller deontologisk tankegang.  
3.Teori 
3.1 Ulighedens reproduktion, Pierre Bourdieu 
3.1.1 Kapitalformer 
Bourdieu redegør for tre primære kapitalformer, økonomisk, kulturel og social kapital.  
Disse kapitalformer udgør og former tilsammen en sidste kapitalform, som kaldes symbolsk 
kapital.  
                                                 
6 Bilag  
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Økonomisk kapital er de penge og materielle ressourcer man besidder. Kulturel kapital, er de 
kulturelle værdier du lærer om i samfundet. F.eks. uddannelse, sprog, bred viden omkring 
historie, politik og lignende. Social kapital er de enkelte agenters sociale netværk og 
kontakter. Har man høj social kapital, forstås det som at man har et bredt socialt netværk og 
evt. er medlem af nogle grupper eller medlemskaber.  
De tre kapitalformer transformeres til en symbolsk kapital, som er den fjerde og sidste 
kapitalform. Symbolsk kapital er en betegnelse for anerkendelse, der kan føre til højere status, 
prestige eller ry i det sociale rum (Järvinen, 2013, s. 372).   
Man kan investere sin kapital og videreføre sin kapitalbeholdning fra en generation til den 
næste generation og dermed opretholde de sociale strukturer.   
Dette kaldes social reproduktion. Der kan argumenteres for, at i nutidens samfund er 
uddannelse en af de vigtigste faktorer for opnåelse af økonomisk succes og magt. Det var 
også Bourdieus påstand, da han udviklede denne teori.    
For at have mulighed for at begå sig i uddannelsessystemet, er det en vigtig pointe at besidde 
en passende mængde af den kulturelle kapitalform. Eksempelvis besidder børn fra 
ressourcestærke familier netop denne kulturelle kapital fordi deres forældre har investeret tid 
og penge i at belære dem om, hvilke værdier, holdninger og færdigheder de skal benytte sig af 
i feltet. Skolerne sorterer dog de ressourcesvage børn fra og er med til at reproducere, den 
eksisterende sociale orden, hvor der vil opstå et ulige magtforhold, mellem dominerende og 
dominerede grupper (Andersen, 2013, s. 375).  
3.1.2 Habitus 
Habitus stammer fra en betydning, som kan fortolkes til værdi og normsystemer, og som 
kulturelle vaner og holdningssystemer, man som enhver enkeltstående agent indretter sig 
efter. Habitus er de kropslige virkemidler, hvorved man adskiller sig fra andre. Det er den 
måde, hvorpå vi som agenter kategoriserer forskellige problemer og analyserer adfærdstyper.  
Samtidig er det de kognitive strukturer7, der henstår til fundamentet for agenters handlinger, 
og de fortolkninger de har, som bevirker de valg man træffer i ens handlinger.  
                                                 
7 I afsnittet om kognitiv terapi, vil disse strukturer blive beskrevet yderligere 
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Dermed belyser det forklaringen på det fænomen, at agenter handler fornuftigt uden at være 
konsekvent funktionelle (Fehler, u.d.). 
Agentens position i det sociale rum påvirker dennes personlighed, da tankemåde og 
handlinger bliver påvirket i det sociale rum, hvilket Bourdieu også beskriver som ”habitus”. 
Agentens habitus er for eksempel et produkt af individets placering i det sociale rum, men vil 
også differentiere den yderligere, eksempelvis via talemåde, musiksmag m.m. Vi foretrækker 
at kommunikere med dem, som deler de samme holdninger som os selv (Järvinen, 2013, s. 
373). 
Habitus har tendens til at styre agenterne imod situationer, som bekræfter deres tidligere 
positioneringer og får dem til at undgå situationer, som udfordrer deres habitus eller sætter 
spørgsmålstegn ved denne. 
Begrebet belyser problematikken om hvordan en agents sociale position afspejler hans 
praksis, dvs. hans positionering.  
3.2 Stigmatisering, Erving Goffmann 
Det følgende afsnit er baseret på. 
Stigmatisering og social identitet stammer helt tilbage fra antikkens grækere. Her foregik 
stigmatiseringen ved, at personer i bogstavelig forstand blev mærket, for eksempel ved at 
blive stemplet eller brændt direkte på huden. Det blev altså synliggjort, at de var anderledes 
end de ”normale mennesker”. (Goffman, 2009).  
I dag ser man, at stigmatisering af enkelte individer eller større sociale grupper bliver 
”stemplet” i figurativ forstand, hvorpå der sker en inddeling i samfundet. Her bliver personer 
eller grupper tilegnet eller frataget forskellige egenskaber, på baggrund af antagelsen om 
stereotyper, og hvorvidt der leves op til disse (ibid.).  
Der er de ”normale mennesker” og de ”unormale”. Vi bruger begrebet stigma til at beskrive 
en eller flere egenskaber, som ikke kan undgå at få opmærksomhed, fordi disse afviger fra 
vores forestilling om stereotypen. Her stemples egenskaben som værende unormal og ikke 
forventelig i forhold til stereotypen, hvilket medfører, at den stigmatiserede kan tilegnes 
personlighedstræk, der svækker den sociale opfattelse af personen og dermed dennes status i 
samfundet. Disse stigmatiserede personer bliver stemplet som underlegne i forhold til os 
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andre. Selvom den stigmatiserede har andre egenskaber, bliver de på ingen måde anerkendt, 
da der kun er opmærksomhed på den egenskab, der opfattes som forkert. Der er tre forskellige 
former for stigmatisering. Disse beskrives i det følgende. 
3.2.1 Former for stigmatisering 
Der findes den kropslige stigma, som er de fysiske misdannelser. Det er, hvis en person 
eksempelvis har ganespalte, mangler en næse eller er blind. Der findes også de 
karaktermæssige fejl, som vi forbinder med, stofmisbrug, psykisk sygdom, fængselsophold, 
homoseksualitet, selvmordsforsøg, arbejdsløshed mm. Den sidste form er er den 
slægtsbetingede eller tribale stigma, som vi forbinder med religion, nation eller race. Det er en 
stigma, som overføres videre igennem slægten. Her bærer alle medlemmer8 af den 
pågældende gruppe det samme stigma. 
3.2.2 Opfattelse under stigmatisering 
Der er forskellige måder, den stigmatiserede opfatter sig selv under stigmatiseringen. Der er 
individer, som ikke er villige til at erkende den stigmatisering de er blevet tildelt af samfundet 
og personer, som ikke ser sig selv som stigmatiseret, men mener at alle andre ”normale” 
mennesker omkring sig, er unormale i forhold til en selv. Andre stigmatiserede individer 
føler, at de har et ansvar for at rette op på deres fejl og mangler, som er pålagt af andre. 
Mange er villige til at gå til ekstremer for at gøre dette, hvilket eksempelvis ses via. 
skønhedsoperationer. Her kan de på en måde sikre sig en ”sekundær gevinst”, der er en slags 
måde at gøre bod på den egenskab, som de er blevet stigmatiseret for. 
Opsummeret er stigmatisering altså en form for udskillelse og fordømmelse af mennesker, 
som skiller sig negativt ud, set fra samfundets side, der i forlængelse heraf bliver tildelt eller 
frataget egenskaber. 
3.3 Idealtyper, Max Weber  
Ud fra sit arbejde med videnskabslære og dennes krav til værdirelation og værdineutralitet 
(MaxWebers. 92 - 93), udviklede han sin idealtypemetodologi (ibid.: 93).  
Idealtyper er et tankebillede, en kombination af enkelte synspunkter og fænomener, der 
anvendes af forskeren til at undersøge den sociale virkeligheds kompleksitet (ibid.). Weber 
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understreger, at denne metodologi skal anvendes i sammenligning med virkeligheden, og ikke 
som empiri, der udtrykker de faktiske forhold i den sociale virkelighed (ibid.: 94).  
Ifølge Weber, skal man kunne føre sociologiske analyser tilbage til aktørernes handlinger 
(ibid.: 95). Dermed udviklede Weber fire idealtyper for social handlen, som er grundlæggende 
for analysen, og der kan derfor altid reflekteres tilbage til disse (ibid.):  
1. Traditionelle handlinger - styres af tradition eller indgroede vaner. 
2. Affektive handlinger – baseret på specifikke følelsestilstande.  
3. Værdirationelle handlinger – styres af ens bevidste overbevisninger, uanset disse 
handlingers effekt. 
4. Målrationelle handlinger - handlinger, der mest effektivt førerne til opnåelsen af et 
bestemt mål. 
Weber mente desuden, at socialhandlen også udspringer fra aktørernes forestilling om en 
legitim orden (ibid.: 96).  
Idealtyper for legitimitet (ibid.): 
1. Traditionel – ordenen har altid været legitim. 
2. Karismatisk – troen på et ideal eller forbillede. 
3. Værdirationel – værdirationel tro på legitimiteten. 
4. Målrettet – regler eller love opfattes som legitime, fordi at de hviler på en fælles 
overbevisning mellem aktørerne, eller b) ordenen er skabt af en myndighed, som 
aktøren anser som legitim. 
Der er også tre former for ”rene herredømmetyper”, der forekommer inden for en 
organisation, og det beskrives herunder af Weber, hvilke årsager der gør, at organisationens 
medlemmer anser magtindehaveren som legitim (ibid.: 97):  
1. Traditionelle årsager – organisationens traditioner og dennes udpegning af 
magtindehaver er hellige. 
2. Karismatiske årsager – respekt for magtindehaverens evner, f.eks. lederegenskaber. 
Aktøren er tilhænger af magtindehaveren.  
3. Rationelle årsager – troen på, at foreskrevne love er legitime, og at dem, der udpeges 
som magtindehavere, besidder legitimitet. 
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De tre herredømmetyper afspejler de tre organisationsformer, som Weber skelner imellem.  
Dette er afhængig af handlings- og herredømmetypeidealet (ibid.):  
Handling/Herredømmetypens 
legitimitet 
Traditionel 
legitimitet 
Karismatisk 
legitimitet 
Målrationel legitimitet 
Traditionel Traditionelle 
organisationer 
  
Affektiv  Karismatiske 
bevægelser 
 
Målrationel   Bureaukratiske 
forvaltningsstabe 
 
Vi vælger i forhold til diskussionsafsnittet at karakterisere Folketinget som en bureaukratisk 
forvaltningsstab.  
3.4 RNR – Risk, Need, Responsivity  
RNR-modellen er et kriminalpræventivt rehabiliteringsværktøj. Modellen udbredtes i starten 
af 1990’erne, og er siden blevet videreudviklet af flere forskere, og anvendes i flere og flere 
lande (Kriminalforsorgen, Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende RNR i tilsyn, 2011, s. 26).      
Modellen bygger på tre principper, og der har i flere forskningsresultater vist sig at være en 
overvejende sammenhæng mellem overholdelse af principperne, og effekten af rehabilitering 
(ibid.), hvilket altså mindsker risikoen for recidiv.  
De tre principper er risiko-, behovs- samt responsivitetsprincippet. De beskriver henholdsvis, 
hvem man skal rette rehabiliteringen mod, hvilke områder eller faktorer der skal arbejdes 
med, og hvilke metoder, der er mest effektive i forhold til de foregående principper (Ibid.: 
27).  
3.4.1 Risikoprincippet 
Det første princip har afsæt i sammenhængen mellem kriminalitet og nogle bestemte faktorer, 
hvilket underbygger, at man kan forudse recidiv for den enkelte kriminelle. Risikoprincippet 
beskriver otte store risikofaktorer, hvoraf de fire første har vist sig at have den største effekt 
på en kriminel adfærd, hvorfor disse beskrives mere uddybende. Disse fire kaldes også for 
”The Big Four”. (ibid.).  
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De otte faktorer består af følgende:  
Adfærdshistorik 
I historikken med antisocial adfærd kigger man på den kriminelles historie i forbindelse med 
kriminelle aktiviteter. Jo tidligere den kriminelle har etableret forbindelsen til det kriminelle 
miljø, jo større variation i aktiviteterne, og jo flere sammenhænge, hvori den kriminelle har 
deltaget i aktiviteterne, øger risikoen for ny kriminalitet (ibid.: 27).  
Personlighedsmønster 
Flere studier påviser, at bestemte personlighedstræk er afgørende for de risici, der viser sig i 
forbindelse med recidiv (ibid.: 28). Karaktertræk, der via. studierne gentagne gange er blevet 
bekræftet er bl.a. aggressivitet, risikovillighed, lav selvkontrol og manglende empati. Jo flere 
af de validerede træk, der forekommer hos den kriminelle - og i jo højere grad - des større er 
risikoen for ny kriminalitet.  
Antisocial tænkning 
Den kriminelles holdninger eller overbevisninger præger vedkommendes syn på kriminelle 
aktiviteter (ibid.). 
 Dette er et eksempel på, at kriminelle kan 
rationalisere en kriminel adfærd. I kontrast til dette 
ville en person med en antikriminel tankegang, tænke: 
”Siden det er ulovligt at køre i bil uden kørekort, må 
jeg hellere tage bussen”.  
Graden af denne form for antisociale tænkning har 
dermed en effekt på risikoen for kriminel adfærd.  
Omgangskreds 
Som den sidste af ”The Big Four”, har graden af den kriminelles omgang med pro- og 
antikriminelle vist sig at være afgørende for risikoen ved kriminalitet.  
En prokriminel omgangskreds øger risikoen for kriminalitet (ibid.).  
Øvrige faktorer 
De sidste fire risikofaktorer udgør familie/venner, skole/arbejde, fritid og stofmisbrug.  
Eksempel: En kriminel har fået 
frataget sit kørekort. Han kører 
forsat bil, og argumentet for dette 
er, at der ikke er andre måder at 
transportere sig selv på, så selvom 
det er ulovligt, er det nødvendigt, 
og derfor okay.      
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Jo ringere forhold til familie eller venner eller jo svagere tilknytning til skole eller arbejde, jo 
højere er risikoen for ny kriminalitet (ibid.: 28 – 29). Dertil kommer den kriminelles 
engagement i sociale aktiviteter: jo lavere involvering heri, jo højere risiko for kriminel 
adfærd (ibid.: 29).  
Afslutningsvis nævnes det, at en aktiv stof- eller alkoholafhængighed også øger risikoen for 
ny kriminalitet (ibid.).  
3.4.2 Behovsprincippet 
Med udgangspunkt i risikofaktorerne, skelner man 
mellem de behov, der viser sig for den enkelte under 
opsyn. Princippet lyder på, at reduceringen af recidiv 
muliggøres ved at behovsafdække disse områder. 
Man tilrettelægger altså det videre forløb med den 
kriminelle i forhold til hvor, der er det største behov 
(ibid.: 30). I de faktorer, hvor der viser sig de største 
udsving, ses det største behov for adressering, og 
behandling af de givne problemområder.  
3.4.3 Responsivitetsprincippet 
Som det sidste led i RNR-modellen, går dette princip ud på, at der udvælges metoder til 
behovsafdækning med størst mulig effekt. Der skelnes imellem generelle og specifikke 
tilgange. Den generelle tilgang medfører en bredere behandling, der henvender sig til flere af 
risikofaktorerne.  
Ved den specifikke tilgang, tages der højde for den kriminelles situation, og metoderne 
tilrettelægges herefter (ibid.).  
3.5 Kognitiv terapi 
Kognitiv terapi er en adfærds samtaleform, som blev udviklet i midten af 1960’erne, og er 
sidenhen blevet populær i anvendelse hos resocialiserende institutioner, da 
behandlingsmetoden er veldokumenteret, og behandlingseffekten af mange psykiske lidelser, 
har vist sig at være særdeles produktiv i forhold til andre terapiformer. Hovedformålet med 
kognitiv terapi er at ændre uhensigtsmæssige adfærdsmønstre og følelser, der sænker den 
kriminelles livsudfoldelse og fremtidige muligheder for resocialisering. 
Eksempel: En kriminel viser stort 
udsving i faktoren for et 
antisocialt personlighedsmønster. 
Herefter erkender 
socialrådgiveren, at det er et af de 
problemområder, der skal 
bearbejdes.  
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Det mest centrale punkt i den kognitive terapi er selve tænkningen, som ofte er årsagen til de 
følelsesmæssige og adfærdsmæssige problemer den kriminelle kæmper med i forsøget på at 
blive resocialiseret.  
Den kognitive terapimodel er opdelt i fire hovedkomponenter: Tanker, adfærd, følelser og 
kropslige signaler. Modellen kan illustreres således:  
                               
                                  
 
De fire komponenter, der tilsammen udgør vores oplevelse af en given situationen, kan 
forklares som følgende; når man opfatter noget farligt(tanker), bliver man bange(følelser), 
vores hjerte begynder at banke hurtigere (kropslige signaler), og disse fører til en adfærd 
eksempelvis angreb, forsvar eller flugt. De fire komponenter er en form for kædereaktion, 
som støtter og styrker hinanden og fortæller os at vi er i fare (Johansen, u.d.). 
3.5.1 Det kognitive færdighedsprogram 
Det kognitive færdighedsprogram er en behandlingsform, som benyttes ofte af 
kriminalforsorgen i forbindelse med at mindske recidiv blandt kriminelle. 
Målet med det kognitive færdighedsprogram er at kriminelle kan benytte sig af de metoder og 
redskaber, der hjælper dem med at tackle hverdagsproblemer uden at gøre brug af kriminel 
adfærd som en problemløsningsstrategi. Yderligere skal det give de kriminelle øget 
impulskontrol samt måder at overveje situationen på, før der bliver handlet. Det skal også 
hjælpe med at give metoder til at overveje konsekvenserne af egen adfærd både for andre og 
for dem selv. 
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Målgruppen for dette behandlingsprogram er generelt; kriminelle, der har utilstrækkelige 
færdigheder i forhold til kommunikation, håndtering af daglige problemer, vanskeligheder 
samt problemer med samvær med andre mennesker. Kriminelle der opleves som impulsive og 
”handler før de tænker”. Kriminelle der opleves som optaget af øjeblikket, og ikke kan se 
nogen helhed eller sammenhæng mellem handling og konsekvens. Det kan også være 
personer, som er dominerende og mangler indlevelsesevne over for andre mennesker, 
heriblandt over for deres ofre. Det kan også være kriminelle der ses som at have meget høj, 
høj eller mellemhøj risiko for at begå kriminalitet igen. 
Behandlingsprogrammet består normalt af 38 lektioner af 2 timers varighed og afvikles 
normalt over en periode på ca. 3 måneder. Det kognitive færdighedsprogram er bygget op 
omkring følgende 9 moduler: 
- Problemløsning 
- Konfliktløsning 
- Sociale færdigheder 
- Kreativ tænkning 
- Værdier 
- Kritisk tænkning 
- Beherskelse af følelser 
- Assertiv kommunikation 
- Repetition af færdigheder                     
(Ditlevsen, u.d.) 
De benytter sig af modellen i form af samtaler med de kriminelle og skaber tillid til 
personerne gennem en række møder og forsøger ved hjælp af motivation, at skabe en 
refleksion hos personen over dennes handlinger, og på denne måde skabe en forståelse 
mellem handling og konsekvens. Dette skulle gerne udmønte sig i en produktiv respons hos 
den kriminelle i form af større chance for resocialisering.  
Lovforslag om ændring af straffeloven 
Straffeloven skal ligesom andre love ses igennem fra tid til anden, når den ikke længere 
stemmer overens med samfundets udvikling. Derfor tog daværende justitsminister Mette 
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Frederiksen initiativ til en omfattende lovændring af straffeloven og lov om fuldbyrdelse af 
straf m.v. i november 2014 (Folketinget, 2014) ligesom den tidligere justitsminister Lene 
Espersen også havde forslag til omfattende ændringer af straffeloven i november 2013 
(Folketinget, 2004). 
I dette tages afsæt i Mette Frederiksens initiativ, som udmundede i en vedtagelse af en række 
nye love i februar 2015 (Folketinget, 2014). Med lovforslaget gives mulighed for at man ved 
domsafsigelserne udvider brugen af samfundstjeneste i stedet for idømmelse af ubetinget 
fængsel. Det vil især være ved førstegangsovertrædelse lovene benyttes, og vil bl.a. omfatte 
personer, som dømmes for simpel vold. Der gives dog samtidig mulighed for at idømme de 
personer, som nu er omfattet af den udvidede samfundstjeneste, en længere straf såfremt de 
begår ny kriminalitet i den efterfølgende prøvetid.  
En alternativ mulighed til samfundstjenesten ses også i ændringen af § 101 i lov om 
fuldbyrdelse af straf m.v., som omhandler kriminalforsorgens gennemførelse af 
samfundstjenesten. Her indsættes som § 101 stk. 2 ”Vilkår om samfundstjeneste indebærer, at 
den dømte skal udføre ulønnet arbejde eller deltage i behandlings- eller uddannelsesprogram 
i det fastsatte antal timer inden for den udmålte længstetid. Mindst to tredjedele af det 
fastsatte antal timer skal gennemføres som ulønnet arbejde”. Dette giver nu 
Kriminalforsorgen et redskab til at behandle eller uddanne, dog i et begrænset omfang, i 
stedet for at den dømte skal udføre samfundstjenesten som ulønnet arbejde under hele 
forløbet. 
Politikerne, som stemte for forslaget var fra Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk 
Folkeparti, Enhedslisten og Løsgængere. 
3.6 Utilitarisme og deontologi  
3.6.1 Utilitarisme  
Utilitarisme, som også bliver omtalt som den nyttige straf eller nytteetikken, er en teori som 
omhandler hvilke gerninger og handlinger, der anses for at være etisk korrekte. Dette 
medfører selvfølgelig konsekvenser i forhold til vurdering af straf (Ryberg, 2006, s. 54). 
I utilitarisme er den korrekte handling den, der resulterer i den størst mulige livskvalitet, 
hvilket er et synspunkt, som går langt tilbage i filosofiens historie, men det er hovedsageligt 
omkring det 18. århundrede at utilitarismen og dens synspunkter får fodfæste via. Filosoffer 
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som; Jeremy Bentham(1748-1832)(ansås som teoriens stamfader), Jospeh Priestley(1733-
1804) mv. (Ryberg, 2006, s. 54). 
For Bentham var det vigtige at finde ud af, hvornår staten og samfundet er berettiget til at 
straffe når man benytter en nytteetisk synsvinkel.  
Det forsøgte han at illustrere i sit værk ”Principles of Penal Law”.   
”Den generelle prævention burde være straffens mål, da den udgør dens egentlige 
berettigelse. Hvis vi kunne anskue en forbrydelse, der er begået, som en isoleret 
hændelse, der aldrig vil gentage sig, da ville det at straffe være nytteløst. Det ville blot 
være at lægge én lidelse til en anden. Men når vi indser, at en ustraffet forbrydelse 
efterlader stien åben ikke alene for forbryderen selv, men også for alle andre, der måtte 
have samme motiver og muligheder for at befinde sig på den, da forstår vi, at straf af et 
individ er kilden til sikkerhed for alle. Straffen, som i sig selv fremstår ussel og 
afskyeligt for alle ædelmodige gemytter, løftes til den højeste rang blandt goder, når 
den ikke anses for at en handling affødt i forbitrelse og hævngerrighed mod et skyldigt 
eller uheldigt individ, der har givet efter for skadelige tilskyndelser, men som et 
uundværligt offer til den fælles sikkerhed” (Ryberg, 2006, s. 55).  
Det Bentham forsøger at påpege er at straf isoleret set, forringer folks livskvalitet ved at 
påføre dem lidelser, og er derfor i bund og grund etisk forkert, men at straf er en 
nødvendighed for at sikre en fælles sikkerhed i samfundet (Ryberg, 2006, s. 55).  
I modsætning til Kant og hans deontologiske orientering, så siger den utilitaristiske 
orientering at hvis der ikke er en nytte ved at straffe, så er det at straffe etisk forkert selvom 
det er en forbryder. Det er her hvor upartiskhed, spiller en vigtig rolle, da alle personers 
livskvalitet er lige meget værd.  
Men hvis alles livskvalitet vejer lige meget, hvorfor er det så at man straffer, da vi har 
konkluderet at dette blot er at påføre endnu en lidelse, og det i sig selv er etisk forkert? 
Det er fordi at den pågældende straf skal opveje den lidelse, som straffen formår at forhindre, 
da man antager at straf har en præventiv effekt. Hvilket vil sige at straf forhindrer fremtidige 
forbrydelser (Ryberg, 2006, s. 55-56). 
Vi har nu slået fast at hele essensen bag utilitarisme er at opnå mest muligt livskvalitet, altså 
hvad der er mest gavnligt for individet, staten og samfundet i den lange bane.  
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Ved en straf efter den utilitaristiske orientering, kigger man fra selve hændelsen og fremad for 
at komme frem til den løsning, som skaber mest muligt livskvalitet for alle parter, hvilket er 
en direkte modsætning til deontologi, hvor man ikke finder at en straf bør baseres på 
fremtidige konsekvenser, men udelukkende på handlingen. 
Alt dette finder vi yderst relevant i forhold til at besvare vores overordnede problemstilling, 
og fremstille de forskellige måder hvorpå man tænker retssystemet og straffesystemet.  
3.6.2 Deontologi  
Deontologi, nærmere betegnet som den retfærdige straf, er en teori omkring straffeetik, som 
går langt tilbage i tiden inden for straffeetisk tænkning. Immanuel Kant(1724-1804) og Georg 
W. F. Hegel var blandt de første filosoffer, som udviklede grundlaget for begrebet deontologi 
(Ryberg, 2006, s. 30).  
Hvordan afgør man om en straf er retfærdig? Hegel og Kant besvarede dette spørgsmål ved at 
argumentere for at den retfærdige straf er den straf, man har fortjent efter at have handlet 
forkert, og herved påpeget et centralpunkt i den argumentation; fortjeneste (Ryberg, 2006, s. 
30). 
Ved fortjenesten skal det ses som værende en konsekvens eller reaktion på den forkerte 
handling der er begået. Kant udspecificerer også at det er vigtigt at straffen/negativ fortjeneste 
ikke blot bliver påført individet fordi det findes passende, men at det er statens opgave at sikre 
sig at denne negative fortjeneste bliver ført ud i livet. Det gør han således: 
”Selv hvis det civile samfund med alle medlemmers samtykke opløste sig selv (som f.eks. hvis 
befolkningen på en ø besluttede at skilles, for i stedet at sprede sig rundt om i verden) bør den 
sidste morder, der i fangenskab, stadig henrettes inden opløsningen finder sted…” (Ryberg, 
2006, s. 30-31).  
Ud fra det ovenstående, prøver Kant at illustrere at der en etisk pligt til at give kriminelle den 
straf deres handling, har gjort dem fortjent til, og at det centrale ikke er hvad straffen 
medfører i fremtiden, men at straffen udelukkende bør baseres på fortiden, altså den 
kriminelles handling. Selve retfærdighedssynspunktet er altså grundlæggende retrospektiv 
orienteret (Ryberg, 2006, s. 31). 
Det er altså tydeligt at deontologi teorien er en form for ” tand for en tand og øje for et øje”- 
etisk tænkning, hvor at offerets retsfølelse er central når det kommer til strafudmålingen. 
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Dette ses på baggrund af hele fortjeneste princippet, som skal stå mål med den kriminelle 
handling personen har udført og skaden det har forvoldt offeret.  
Hvilket også er årsagen til at vi fundet det relevant at inddrage deontologi i vores projekt, som 
er én af de to idealtyper, man finder centrale inden for begrebet retsfølelse og argumentationer 
for straf. 
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4.Videnskabsteori, hermeneutik 
Hermeneutikken er en videnskabsteoretisk retning, som adskiller sig fra de positivistiske 
tankemåder, der også optræder i naturvidenskaben, da det hævdes at det er grundlæggende 
forskellige ting man ønsker undersøgt (Juul & Pedersen, 2012, s. 19). Den ses samtidig som 
en videreudvikling af den fænomenologiske videnskabsteori, der dog bryder med noget af det 
mest centrale i fænomenologien, idet de hermeneutiske filosoffer har understreget, at det ikke 
er muligt for forskeren at træde ud af deres egen livsverden og få et fordomsfrit og neutralt 
blik på virkeligheden (Juul, 2012, s. 86). Opgaven for den hermeneutisk forsker, som arbejder 
med en bestemt samfundsvidenskabelig problemstilling bliver nu at fremfortolke de 
intentioner og formål som ligger til grund for menneskers handlinger (Juul & Pedersen, 2012, 
s. 20).  
I hermeneutikken findes fire forskellige retninger som forholder sig forskelligt til hvad måden 
at opnå korrekt viden skal baseres på. De fire retninger er dog alle inden for samme 
videnskabsteoretiske område (Juul, 2012, s. 107). I dette afsnit vil dog kun to af retningerne 
beskrives, idet de øvrige ikke findes relevante for projektarbejdet, hvorfor både den før-
moderne bibelhermeneutik og den kritiske hermeneutik er udeladt.  
4.1 Metodehermeneutik 
I metodehermeneutikken ser man en kløft mellem afsenderen og modtageren, og inden for 
dette ligger der et fortolkningsarbejde, som skal fremme forståelsen for hvad afsenderen 
ønsker at formidle. På baggrund af dette definerer F. Schleiermacher genstandsområderne 
inden for hermeneutikken, som ”forståelse af fremmed tale” (Ibid: 113). Denne ”forståelse af 
fremmed tale” sker igennem den hermeneutiske cirkel, som bliver beskrevet i et senere afsnit. 
I metodehermeneutikken, hvor fortolkningsprocessen er en så central del af arbejdet, er det 
vigtigt at man som forsker har for øje, at man aldrig når frem til én sandhed om 
genstandsområdet. 
Dette skyldes at fortolkninger aldrig er sikre, da man altid kan gøre noget andet sandsynligt 
hvis man har afsæt i et andet perspektiv (Ibid: 115). 
Selvom metodehermeneutikken bryder med de positivistiske tænkemåder, står forskeren 
stadig over for en objektiv realitet, som ønskes penetreret og gennemlyst ved at benytte de 
hermeneutiske metoder. Det er altså vigtigt at sondringen mellem subjekt og objekt 
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opretholdes, da det er ved at benytte metoden forskeren opnår forståelse (Ibid: 120). 
Udgangspunktet er altså ikke forskerens forståelse og en ændring af denne, men selve 
sondringen. 
4.2 Filosofisk hermeneutik 
Den filosofiske hermeneutik udspringer af Husserls fænomenologi, og videreføres først af 
Heidegger og senere af Gadamer. I den filosofiske hermeneutik er det ifølge Heidegger ikke 
muligt at sætte sin ”væren i verden” i parentes, da man som forsker altid er en del af den 
verden der studeres (Ibid.: 121). Dette ses også ved at Gadamer påpeger hvordan forskeren 
ikke kan ses som en neutral observatør, da forskeren medbringer sine fordomme i de 
videnskabelige studier. Dette er en modsætning i forhold til fænomenologien, da det ses som 
at være produktivt for erkendelsen inden for filosofisk hermeneutik. Årsagen til at dette ses 
som værende produktivt, er fordi det tillader forskeren at stille relevante spørgsmål til hvad 
der ønskes undersøgt (Ibid.: 122). 
Idet en forsker vælger at undersøge en bestemt problemstilling i samfundet, kan dette ikke ske 
på baggrund af en fuldstændig fordomsfri tilgang, da forskeren netop ser en problemstilling 
på baggrund af sine fordomme og derfor ikke får et objektivt perspektiv på sagen (Ibid.: 129).  
Gadamer udtrykker dog at ikke alle fordomme er bevaringsværdige, da mange fordomme er 
udtryk for ideologiske magtforhold, som bør udelukkes, idet fordommene bør have et legitimt 
grundlag (Ibid.: 124). Derfor er det forskerens opgave at teste fordommene, hvor der vha. 
anvendelse eller applikation af disse fordomme findes frem til om de er bevaringsværdige 
eller om de må gå til grunde (Ibid.: 125-127).  
Den filosofiske hermeneutik har ligesom metodehermeneutikken også forståelse af hvordan 
den hermeneutiske cirkel bringes i spil. I den filosofiske hermeneutik ses en ”ontologisering”, 
der går ud på at forskeren går ind i cirklen. Forskeren bliver nu en del af den verden der skal 
fortolkes. Cirklen er altså ikke et epistemologisk princip her, men en bestemmelse af den 
menneskelige væren (Ibid.: 111), altså bliver det forskerens opgave at ændre sin forståelse af 
genstanden, hvilket er processen i sig selv. 
4.3 Metodehermeneutik i projektet 
Arbejdet i vores projekt har udgangspunkt i en nyere lovtekst om ændring af straffeloven og 
lov om fuldbyrdelse af straf. Men som Søren Juul beskriver det: ”Hvis meningen med en 
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lovtekst var åbenlys for enhver, var der ikke brug for at fortolke den, men meningsfulde 
fænomener kan som oftest udlægges helt forskelligt”(Ibid.: 108). Der er altså mange måder en 
lovtekst kan tolkes på, og fordi fortolkninger pr. definition er usikre, da de baseres på den 
subjektive fortolkning fra forskeren, handler det altså om at vi som forskere overskrider det 
umiddelbart foreliggende og finder den bagvedliggende mening (Ibid.: 109).  
Når vi bevæger os ind i lovtekstens behandlingstrin finder vi forskellige argumenter fra de 
involverede politikere, som er med til at skabe den færdige lovtekst. Det er i disse argumenter 
vi ser en fortolkningsopgave, da de er med til at give en forståelse for hvilke faktorer, der 
ligger til grund for lovændringerne og kan derfor hjælpe direkte i besvarelsen af vores 
problemstilling. Fortolkningsopgaven påtager vi os ved at undersøge, hvordan den politiske 
argumentation stemmer overens med de relevante faktorer, som er fundet ud fra de kvalitative 
undersøgelser med institutioner, der beskæftiger sig med personer i recidiv.  
4.3.1 Den hermeneutiske cirkel i metodehermeneutikken 
Der er mange måder hvorpå den hermeneutiske cirkel anvendes alt afhængig af retningen 
inden for hermeneutikken. I metodehermeneutikken benyttes cirklen ud fra et epistemologisk 
princip for erkendelsens mulighedsbetingelser. Der arbejdes ud fra betragtningen om at 
fortolkning er en uendelig opgave, hvor den hermeneutiske cirkel her beskriver den 
vekselvirkning, der sker gentagne gange mellem de enkelte dele og helheden, som medfører 
en ændring af den helhedsforståelse det begyndte med. Meningen skabes altså ud fra 
sammenhængen mellem dele og helhed (Ibid.: 110). 
Friedrich Schleiermacher, som af mange opfattes som hermeneutikkens fader beskriver hvad 
der opfattes som cirkelstrukturen i den hermeneutiske cirkel. Han benytter en analogi om 
hvordan børn, der ikke har lært sproget endnu begynder at forstå sprogets betydning gennem 
erfaringer af ordenes referencer og hvordan de indgår i en sammenhæng. Mønstergenkendelse 
og sammenligner er efterfølgende med til at børnene begynder at tænke i helheder, som så er 
bestemmende for hvordan der gøres nye helhedsopfattelser, som igen løbende justeres (Ibid.: 
112-114). Dette ser vi som fortolkningens uendelige opgave, hvor vi i projektet søger at forstå 
lovtekster, udtalelser fra organisationer, rapporter mm., men samtidig møde det fordomsfuldt 
og hele tiden forsøger at forstå helheden ud fra de enkelte delopfattelser, hvilket skal give en 
bedre forståelse af problemstillingen i sidste ende (Ibid.: 110-111). 
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4.4 Filosofisk hermeneutik i projektet 
I vores arbejdsproces har fremgangsmåden haft afsæt i metodehermeneutikken. Selve måden 
hvorpå vi er gået til opgaven har ligget inde for disse grænser, og hvis man ser på den 
hermeneutiske cirkel stod vi udenfor denne. Langsomt i processen er der dog momentvis sket 
den tidligere beskrevne ”ontologisering”, hvor vi har bevæget os ind i cirklen. Det første 
vigtige eksempel på dette må ses i interviewet med kriminalforsorgen, hvor vores forståelse 
flyttes og i flere situationer er den, der arbejdes ud fra. Vi ser samtidig hvad Heidegger 
beskriver som ”væren i verden” (Ibid: 121). Her bringes alle vores fordomme i spil, i den 
proces der i sidste ende har skullet udmønte sig i en besvarelse af problemformuleringen. 
Det er vigtigt at understrege at selve arbejdsmetodikken er inden for det metode 
hermeneutiske, men at der dog alligevel har foreligget nogle betydende situationer, hvor vi er 
gået fra at se forståelsen af de enkelte delelementer ift. helheden, til i stedet at arbejde ud fra 
vores ændrede forståelse på baggrund af vores ”væren i verden”. 
4.5 Validitet 
I naturvidenskaben og inden for den positivistiske videnskabstradition taler man om validitet 
og reliabilitet, hvor resultaterne kan testes og genskabes. Inden for den hermeneutiske 
videnskabsteori findes dog andre betragtninger af hvad der kan defineres, som et gyldigt og 
pålideligt resultat (Juul & Pedersen, 2012, s. 426-429). 
For at projektet opnår en høj validitet er der behov for en vished om at de mest centrale 
hermeneutiske validitetskrav opfyldes, og at disse undervejs bliver taget op til overvejelse, så 
projektet opfylder validitetskravene for den hermeneutiske videnskabsteori. 
Det er vigtigt at der er en gennemgående transparens i projektet, altså at det er gennemsigtigt 
for enhver der måtte læse det. Dette er ikke kun centralt for et hermeneutisk orienteret projekt, 
men er en bestanddel i ethvert videnskabeligt arbejde, da dette er et af de få validitetskrav de 
forskellige videnskabsteorietiske retningers fortalere kan være enige om (Ibid.: 429). 
En måde hvorpå dette kan sikres ses allerede i fænomenologien via hvad Husserl kalder for 
den transcendentale subjektivitet, som kan sikre at der i videnskaben opnås en objektiv viden 
om verden ud fra subjekters mangfoldige erfaringer (Juul, Fænomenologi, 2012, s. 69).  
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Samtidig skal der foreligge en redegørelse for den dybere forståelse af forskningsarbejdet ved 
at gøre denne klar for enhver i beskrivelsen. Der skal ud fra denne redegørelse sikres en 
gennemgående sammenhæng i projektet. Der refereres her til hvad filosoffen Otto Neurath 
kalder kohærens, hvilket han beskriver via metaforen om et skib, der symboliserer den 
videnskabelige viden. Her forklarer han vigtigheden af at skibets enkelte dele hænger godt 
sammen og ender med at udgøre hvad han kalder en kohærent enhed. Når de enkelte dele på 
skibet løbende tilpasses og ændres vil det samtidig ændre i den eksisterende struktur, men 
ikke skibets helhed (Gilje, 2012, s. 49 - 50). I projektet skabes denne kohærens ved en 
konstant reflektering over om de arbejdsspørgsmål og den problemstilling vi arbejder ud fra 
bliver besvaret via analysen og diskussionen. I praksis gøres dette via gentagne diskussioner 
og debatter mellem os ansvarlige for udarbejdelsen af projektet. 
Undervejs sørges yderligere for en kommunikativ validering af projektet, hvor vi gennem 
dialog med hinanden debatterer gyldigheden af projektet vha. valide argumenter. Vigtigheden 
af dette skyldes begrænsningerne i den hermeneutiske videnskabsteori og andre lignende 
retninger, hvor man er ansvarlig for bevisførelsen af, at den viden der produceres reelt er en 
viden, som korresponderer med virkeligheden (Juul & Pedersen, 2012, s. 427). Måden hvorpå 
denne kommunikative validering også kan finde sted vil være i et større fora, hvor projektets 
gyldighed kan valideres i et relevant valideringsfællesskab, som vil kunne bestå af fx forskere 
inden for recidiv eller kriminelles udfordringer. 
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5.Analyse med udgangspunkt i Goffmann og Bourdieu 
5.1 Stigmatisering af kriminelle 
Goffman mener, at ethvert menneske ligger imellem afvigelse og normalitet. En given 
situation eller en mindre eftertragtet egenskab, kan være med til at personen skiller sig ud fra 
de mennesker personen omgives med. Her bliver der dannet et billede i disse menneskers 
bevidsthed ”fra et helt og almindeligt menneske, til et fordærvet, nedvurderet menneske” 
(Goffman, 2009). Alt hvad der strider imod vores forestilling om stereotypen bliver derfor 
stemplet, om det er en given situation eller en anderledes egenskab. Dette begreb, som 
tidligere nævnt, kaldes stigmatisering. (Goffman, 2009) 
I samfundet afviger de kriminelle sig fra stereotypen om det antikriminelle menneske, hvilket 
derfor gør dem ekstra udsatte for, at en stigmatisering i samfundet kan finde sted. Her behøver 
det ikke nødvendigvis være stigma i form af fysiske, karaktermæssige eller slægtsbetingede 
”fejl”. De kriminelle har afveget fra den norm, der forstås ved at være almindelig i det danske 
samfund. De har valgt at begå kriminalitet, hvilket fører til en bestemt opfattelse af personen, 
og tillægges eller fratages egenskaber, der netop fører til en stigmatisering (Goffman, 2009). 
5.1.1 Plettet straffeattest 
Et eksempel på en politisk form for stigmatisering er straffeattesten. Før i tiden havde man sin 
egen måde at afmærke dem, der havde forbrudt sig imod de regelsæt samfundet efterfølger. 
De kriminelle blev dengang lemlæstet eller fik brandmærker, for at vise samfundet, hvad de 
havde gjort. I den tid var formålet at forhindre, at kriminelle ville bryde loven på ny, men 
også at afskrække eventuelt nye kriminelle. I dag benyttes straffeattesten til et andet formål. 
Når et individ bryder loven, bliver det i mange tilfælde registreret i form af en straffeattest 
(DKR, 2015). Den tjener som politiets interne arbejdsregister, og danner grundlag for 
udarbejdelse af kriminalstatistik. Samtidig kan den benyttet til privat brug og andre 
myndigheder (Justitsministeriet, 2014). En straffeattest kommer i tre typer. Der findes den 
private straffeattest, som en privat arbejdsgiver kan gøre krav på at se (DKR, 2015). Dette er 
oplysninger omkring overtrædelse af straffeloven og narkotikaloven. Den anden form for 
straffeattest er den offentlige. Dette er kun offentlige myndigheder, såsom politiet og 
militæret, der har adgang til denne, hvori lovovertrædelserne kan dateres mindst ti år tilbage 
(ibid.). Den sidste straffeattest er børneattesten. Denne påviser, om man er dømt for seksuelt 
overgreb på børn under 15 år. Børneattesten kan bedes fremvist men henblik på ansættelse i et 
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erhverv, hvor fremvisningen findes relevant (DKR, 2015)9. En arbejdsgiver har altså 
mulighed for at gøre krav på at få fremvist en straffeattest i forbindelse med 
ansættelsesforholdet. Mange arbejdsgivere vil ikke associeres med tidligere straffede, hvorfor 
den kriminelle kan have vanskeligheder ved at finde et arbejde efter endt afsoning10.Ca. hver 
fjerde arbejdsplads kræver fremvisning af straffeattest (Boserup, 2013)11.  
For den enkelte kriminelle og deres mulige recidiv, kan man tillægge arbejde stor betydning. I 
relation til Bourdieus opdeling af de sociale rum – i økonomisk og kulturel kapital – kan man 
beskrive effekterne af arbejdet som følgende… 
… om kulturel kapital: 
Kulturen udvikles igennem arbejdet, og det er ved arbejdet, mennesket 
opnår erkendelse og bliver socialt (Gyldendal, 2015). 
… om økonomisk kapital: 
… arbejde er altså i sin grundform den proces, hvorigennem mennesket 
skaffer sig midler til at opretholde tilværelsen. Og som sådan er det en helt 
central og nødvendig del af livet. Mennesket kan ikke overleve uden at 
arbejde (ibid.).  
Det ses, hvordan arbejdet påvirker individet. Det er altså centralt, at den kriminelle efter endt 
afsoning får et arbejde og bliver etableret på arbejdsmarkedet. Ifølge Bourdieu, er det 
besiddelsen af økonomisk og kulturel kapital, der gør anskaffelsen af social kapital mulig.  
Hvis den kriminelle på grund af sin plettede straffeattest ikke har mulighed for at få et 
arbejde, vil det derfor påvirke dennes placering i det sociale rum i negativ retning, og dermed 
er muligheden for anderkendelse langt fra en realitet.  I forhold til Bourdieu, sker der på 
baggrund af dette en opdeling i samfundet: de dominerede og de dominerende klasser.  
I forhold til habitusbegrebet, forholder den enkelte sig til sit habitus, som er et historisk 
produkt af erfaring. Man knytter sig til ”sikker grund”, hvorfor man forholder sig i sociale 
sammenhænge, hvor habitus bliver bekræftet, og hvor man ikke bryder med sine egne 
muligheder og begrænsninger, som følger af den sociale position.  
                                                 
9 Job, hvor børn indgår. Eksempelvis skoler, daginstitutioner mm. 
10 Bilag 3 – Interviewspørgsmål til KRIS Danmark, sendt og besvaret over e-mail (spørgsmål 2) 
11 Det fremgår undersøgelsen, at kravet om fremvisning varierer fra branche til branche. Specielt virksomheder 
inden for detail- transport- og rejsebranchen efterspørger straffeattesterne. 
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Med udgangspunkt i RNR-modellen, vil stigmatiseringen, kapitalformerne og habitus være en 
sammenhængende årsag til, at den kriminelle forbliver i et kriminelt miljø. 
Heraf følger, at den kriminelle vil bibeholde sin kriminelle adfærd, personlighed, tænkning og 
omgangskreds. I kraft, at dette er de fire primære faktorer i forbindelse med recidiv, må dette 
anses som værende en ond cirkel for den kriminelle. 
Afslutningsvis kan man nævne de sidste fire faktorer i modellen, som påvirkes af disse 
primære faktorer. 
Dette skal forstås således, at hvis en kriminel besidder nogle af de faktorer, der skaber størst 
risici for recidiv, vil det medføre vanskeligheder for den enkelte i at opnå anderkendelse i 
samfundet. Det kan som eksempel vise sig, hvis en kriminel har en baggrund med antisocialt 
adfærd eller antisocialt personlighedsmønster, har personen muligvis også problemer med 
skole, arbejde eller sociale relationer med familie og venner. Dette kunne kobles til en 
eventuel alkohol- eller stofafhængighed, der ender i et misbrug, hvor det ofte går den anden 
vej, og misbrugeren afskærmer sig fra omverden og sociale forpligtelser (Dansk 
Misbrugsbehandling, 2015).  
5.2 Delkonklusion 
Det kan på baggrund af analysen ses hvordan kriminelle kan blive stigmatiseret af øvrige 
antikriminelle individer i samfundet ved at afvige fra samfundsnormen. Stigmatiseringen kan 
yderligere finde sted fra politisk side blandt andet i form af indførelsen af straffeattest, som 
kan resultere i at en tidligere kriminel støder på problemer i forbindelse med erhvervelsen af 
et job. 
Arbejdet har vi kunnet konkludere er vigtigt, da det muliggør opnåelsen og opretholdelsen af 
kapitalformerne, og sørger for at individet undgår den negative påvirkning af placeringen i det 
sociale rum, samt dennes mulighed for anerkendelse.  
Med habitus ses hvordan den kriminelles sociale position i kombination med stigmatiseringen 
og en negativ påvirkning af kapitalformerne, kan sørge for at den kriminelle forbliver i det 
kriminelle miljø. Dette konkluderes ud fra koblingen til RNR modellen, der påviser hvordan 
de enkelte dele relaterer sig til faktorerne i modellen og dermed kan anses som en ond cirkel 
for den kriminelle.  
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6.Analyse med udgangspunkt i lovforslag om ændring af straffeloven 
Det vedtagne lovforslag udløste, som tidligere beskrevet, nogle ændringer på 
strafferetsområdet mm. Efter at have undersøgt hvad disse ændringer betød, er det nu muligt 
at holde dem op mod de mest væsentlige recidivpåvirkende faktorer.  
Af de fire mest væsentlige faktorer ses adfærdshistorikken som den ene. Her ses dog ikke en 
direkte påvirkning, da lovforslaget ikke berører kriminalpræventive metoder, som kunne 
sørge for at den kriminelle ikke var at finde i fængslet til at starte med. Til gengæld ses en 
mulig påvirkning af de øvrige faktorer, der derfor kan være med til at påvirke hvorvidt den 
kriminelle recidiverer, hvorfor det også må have indflydelse på adfærdshistorikken, hvis et 
eventuelt recidiv kan afværges. Altså er nogle af de andre faktorer medbestemmende for om 
lovforslaget kan påvirke adfærdshistorikken. 
Selve personlighedsmønsteret hos den kriminelle er sandsynligvis svært at påvirke ved en 
bestemt straf, selvom en behandlingsdom kunne være en mulig måde, at afhjælpe den 
kriminelles lave selvkontrol og aggressivitet mm. på. Der er dog andre steder dette også søges 
afhjulpet. Kriminalforsorgen benytter sig af en teknik kaldet kognitiv samtale. På baggrund af 
denne teknik har de mulighed for at forbedre disse mønstre hos den kriminelle. Men for at de 
har muligheden for at forsøge at undgå den kriminelles recidiv ved benyttelsen af den 
kognitive samtale, kræves at de sikres tiden sammen med den kriminelle. Lovforslaget giver 
netop muligheden for dette, da man udvider muligheden for samfundstjeneste som straf i 
stedet for frihedsberøvelse. Samtidig åbnes en anden mulighed for at bryde den kriminelles 
personlighedsmønster. Denne anden mulighed er ved indførelsen af § 101,2 i lov om 
fuldbyrdelse af straf m.v., hvor det nu er muligt at den kriminelle gennemfører et 
behandlingsprogram som alternativ til en del af det ulønnede arbejde ifm. dommen om 
samfundstjeneste. Der foreligger altså i den ændrede lovgivning nye muligheder for at ændre 
personlighedsmønsteret hos den dømte. 
Samme muligheder for ændring af den kriminelles antisociale tænkning ses, da netop et 
behandlingsprogram og kognitiv samtale muliggør et forsøg på at denne ændring. 
Den kriminelles omgangskreds er som tidligere beskrevet med til at forbedre eller forringe 
sandsynligheden for recidiv. Da denne naturligvis ønskes forbedret må det antages, at man bør 
forsøge at sikre så vidt muligt at den dømte bibeholder eller etablerer en antikriminel 
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omgangskreds. Her taler den udvidede mulighed for idømmelse af samfundstjeneste i stedet 
for frihedsberøvelse også for, at man forsøger at mindske recidiv, da man sørger for at den 
dømte ikke ender i et fængsel.  
I fængslet opstår muligheden for at udbygge eller opbygge et kriminelt netværk, som kan 
betyde, at når de indsatte løslades har de bedre kriminelle kontakter, hvilket samtidig er med 
til at lære dem nyt inden for kriminalitet. Der tales her om en såkaldt ”Kriminalitetsskole” 
(Konsulenterne, 2012, s. 94). Altså vil fængsling kunne resultere i at den kriminelle øger sin 
prokriminelle omgangskreds og derved øger chancen for recidiv. 
Der ligger dog en fare ved indførelsen af §64, 2. pkt., da ny kriminalitet i prøvetiden vil 
forlænge den efterfølgende straf og dermed også give længere tid til at etablere den nye 
prokriminel omgangskreds i fængslet. 
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6.1 Den politiske argumentation 
Vi er dykket ned i den politiske argumentation, hvor de enkelte partier står på mål for om 
deres argumenter vedrørende lovforslaget reelt er valide ud fra de beskrevne teorier, som er 
fundet på baggrund af de resocialiserende institutioners arbejde. Det vil undervejs blive 
analyseret om deres syn på sagen trækker i en deontologisk eller utilitaristisk retning. Hele 
argumentationen kan findes på folketingets hjemmeside (Folketinget, 2015).  
6.1.1 Enhedslisten 
Enhedslisten, som ved dette lovforslag, repræsenteres af Pernille Skipper, der er ordfører på 
området. De stemte for lovforslaget og forklarer det med følgende argumenter: ”Den generelt 
afskrækkende effekt er ikke mindre end den afskrækkende effekt, som den almindeligt 
ubetingede eller betingede fængsel har. Individer som idømmes samfundstjeneste i stedet for 
fængsel er ikke mere tilbøjelige til at begå kriminalitet igen, tværtimod er der langt færre der 
falder tilbage til ny kriminalitet hvis de kommer i samfundstjeneste og dermed undgår de 
negative påvirkninger fra et fængselsophold. Derfor er det positivt at anvendelsesområdet for 
samfundstjeneste udvides”. De mener endda her, at man yderligere kunne udvide brugen af 
samfundstjeneste til andre kriminalitetsformer. Det er relativt tydeligt at Enhedslisten her 
repræsenterer et noget mere utilitaristisk synspunkt, da deres fokus så vidt muligt er, at sikre 
at den kriminelle i fremtiden gavner samfundet mest muligt. De beskriver netop også at de gør 
det af hensyn til de evt. nye ofre, som ville kunne undgås såfremt recidiv ikke finder sted, 
mens de senere forklarer hvordan samfundstjenesten i sig selv også har en samfundsnyttig 
karakter, og den kriminelle på denne måde kan give noget tilbage til samfundet.  
Hvis vi ser nærmere på selve argumenterne, kan det ses at de forklarer at de ønsker at undgå 
de negative konsekvenser, som der er ved at fængsle den kriminelle, og dette stemmer godt 
overens med teorien fra den tidligere beskrevne RNR model. Den prokriminelle 
omgangskreds der let kan opstå i fængslet (Konsulenterne, 2012) kan her afhjælpes, ved at 
den kriminelle ikke fængsles og i stedet straffes med samfundstjeneste. Selvom Pernille 
Skipper og Enhedslisten ikke selv bruger den som argument, erkender de dog at retsfølelsen 
eksisterer, men beskriver den som et ulogisk argument. Som der tidligere kunne ses i 
begrebsliggørelsen af retsfølelsen, blev retsfølelsen også beskrevet som en svær størrelse, dog 
som et begreb, der skal tages i betragtning ved strafudmålingen. Dette ses her at de 
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anerkender retsfølelse, selvom de dog ikke i deres argumentation åbent benytter den.  Altså 
stemmer argumenterne godt overens med teorierne på området. 
6.1.2 Liberal Alliance 
Liberal Alliance bliver her repræsenteret af Simon Emil Ammitzbøll og de introducerer et nyt 
argument for måden vi ønsker at straffe den kriminelle: ”Vi har talt meget om i dag at vi 
straffer på grund af afskrækkelse og at vi straffer for at forhindre gentagelse, og det er jo helt 
klart to væsentlige elementer ift. straf, men der er også andre elementer der er vigtige. Fx at 
undgå selvtægt hvis ikke der bliver lavet en straf på vegne af dem der bliver udsat for 
overgreb, så kunne man frygte at det i yderste konsekvens ville være noget man privat ville 
foretage, og det er jo vigtigt at det er noget samfundet og staten gør”. 
De anerkender altså at man ved at straffe forsøger at forhindre recidiv, men indfører nu 
argumentet selvtægt. Som det sås tidligere i afsnittet om retsfølelse, kan argumentet om 
selvtægt være en reel risiko man som samfund løber, såfremt straffen ikke står på mål med 
forbrydelsen. Altså må det antages som rimeligt at man tager højde for netop dette ved 
indførelse af lovforslaget. 
Liberal Alliance repræsenterer her også et syn, som peger i retningen af utilitarisme, da man 
ønsker at straffen af den kriminelle skal være den, som skaber mest nytteværdi for samfundet. 
Selvom partiet ender med at stemme nej, og det derfor kunne antages at de har et mere 
deontologisk syn, er dette ikke tilfældet, da det er argumentationen om at undgå selvtægt, 
hvor det centrale er de samfundsmæssige konsekvenser denne selvtægt måtte have, der leder 
til et endegyldigt nej til forslaget. 
6.1.3 Det Konservative Folkeparti 
Det Konservative Folkeparti bliver ved deres præsentation af argumenter repræsenteret af Mai 
Mercado. De er skeptiske over for forslaget og ender da også med at stemme nej: ”Vi er med 
på at samfundstjeneste kan være en egnet sanktionsform i de mildeste sager hvor forholdene 
er til det, men vi mener at grænser er nået for hvem eller rettere hvilke kriminalitetstyper, der 
kan sanktioneres med samfundstjeneste”.  
Deres egentlige argumentation for om lovforslaget skal vedtages udebliver en smule, men de 
kommer alligevel ind på at de kriminelle, som er tidligere dømte kan have lettere ved at 
recidivere: ” … sagen er at det i dag er de mildeste kriminelle handlinger, der kan få betinget 
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dom med vilkår om samfundstjeneste, hvor mod dem der sidder i fængsel har begået meget 
grov kriminalitet eller gentagen kriminalitet. Dem vi sætter i fængsel er således allerede 
grove kriminelle og så er der naturligvis større recidiv”. Dette stemmer overens med RNR 
modellens parameter adfærdshistorik, og kan derfor godt bruges i argumentationen, mens 
selve det omfang argumentet her bruges i, ikke lader til at kunne benyttes, da lovforslaget som 
udgangspunkt ikke vedrører netop de grove recidiverende kriminelle.  
De benytter tillige argumentet: ”Det skal aldrig være sådan at ofre kan møde gerningsmand 
på gaden kort efter at være udsat for en grov forbrydelse”. Dette vidner om et mere 
deontologisk syn, da der fokuseres på om ofret føler sig retfærdigt behandlet. Det vil ikke 
være tilfældet, hvis det ovenstående eksempel bliver en realitet, og man kunne derfor drage en 
parallel til at ofrets retsfølelse krænkes. Altså kunne man sagtens finde argumenter, som peger 
på at de også er inde på nogle af de rigtige problemstillinger, men er dog noget upræcis i 
argumentationen, som derfor får svært at finde et konkret fodfæste i teorierne på området. 
6.1.4 Socialdemokratiet 
På området bringes Socialdemokratiets meninger i spil af ordfører Trine Bramsen, da Mette 
Frederiksen, der ellers også er socialdemokrat, her repræsenterer regeringen i form af sit 
justitsministerembede.   
Socialdemokraterne forklarer hvordan de også har som målsætning at mindske recidiv: ”Vi 
socialdemokrater er optaget af at forebygge kriminalitet. Jo færre der begår kriminalitet, jo 
færre bliver ofre. Og vi er meget optaget af at de der forbryder sig mod loven får en straf der 
sikrer at forbrydelsen ikke gentager sig”. Da partiet selv har fremført lovforslaget mener de 
selvfølgelig at det netop mindsker fremtidig recidiv. Hun taler efterfølgende om hvordan man 
aldrig må straffe for straffens skyld, hvilket tydeligt tager afstand fra det deontologiske ideal, 
og dermed sammenfattet med ønsket om en recidivnedsættende lov, antyder et mere 
utilitaristisk syn.  
I den yderligere argumentation om hvorfor lovforslaget skal indføres beskrives hvordan 
fællesskabet får betydning for at undgå recidiv: ”Som retsordfører møder jeg ganske ofte 
tidligere kriminelle, og det er slående hvor mange af dem der peger på at det først var 
erkendelsen af at være en del af et fællesskab, at være noget for andre og at gøre noget for 
andre, der fik dem ud af kriminalitet. Og det er lige præcis det som det her lovforslag 
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understøtter”. Dele af argumentationen underbygges også her af den canadiske RNR model 
om hvordan den antikriminelle omgangskreds kan mindske fremtidig recidiv, og må derfor 
anses som værende et validt argument.  
Selve begrebet retsfølelse bliver ikke benyttet, men ofrenes mening bliver alligevel forsøgt 
taget i betragtning til lovforslagets fordel. De kommer ind på hvordan ofrene ønsker at deres 
gerningsmand lægger den kriminelle løbebane bag sig. Det mangler måske derfor at blive set 
fra offerets perspektiv og man kan derfor anfægte en smule, at der mangler denne del i deres 
argumentation. Et af svarene på denne mangel kan dog findes i at Mette Frederiksen har 
denne del med, hvorfor de har valgt at udelade argumenterne i deres ordførertale.  
6.1.5 Venstre  
Venstres ordfører på retsområdet Jan E. Jørgensen står for at fremføre partiets holdninger i 
forhold til lovforslaget. De er som udgangspunkt enige i mange af argumenterne for 
indførelse af lovforslaget, men har dog nogle betænkeligheder angående omfanget, som 
senere resulterer i et nej til forslaget. De argumenterer for at en øget brug af samfundstjeneste 
kan være godt, da det kan bevirke et fald i recidivprocenten. De uddyber yderligere med: 
”Derfor er det også vigtigt at understreje at mere samfundstjeneste ikke indføres fordi vi 
synes at det er synd for forbryderen, men fordi at vi gerne vil have at han holder op med at 
være forbryder”. Dermed er de også meget optaget af at undgå de følger et eventuelt 
fængselsophold kunne medføre, hvilket også sås ved RNR modellens punkt om 
omgangskredsen. De understreger at de forstår problematikken ved at udtale ”Det er desværre 
velkendt at et fængselsophold kan føre til mere kriminalitet og at nogen hardcore kriminelle 
ligefrem bruger fængslerne til at rekruttere nye bandemedlemmer”. Altså ses her en forståelse 
af problemstillingen og at argumentet stemmer fint overens med teorien på området om at 
fængselsophold kan resultere i yderligere kriminalitet. 
De støtter idéen om at ny kriminalitet i prøvetiden skal udløse en større straf, men mangler at 
komme med en reelt saglig argumentation herom. De begrunder det ved argumentet om at 
”Det er med til at understrege alvoren i, at en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste 
stadig kan udløse en relativt lang ubetinget fængselsstraf”. Denne alvor kan dog ikke ses 
underbygget i den medtagne teori, hvorfor det antyder at argumentet mangler et solidt 
argument og derfor må anses som for let købt.  
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Offerets retsfølelse tages også med i beregningen for Venstre og underbygger at partiet ikke 
udelukkende ser på problemet med utilitaristiske øjne, da de forklarer om de komplikationer, 
der kan opstå ved en omfattende benyttelse af samfundstjeneste: ”Samfundstjenesten er dog 
ikke problemfri. Vi skal huske offeret og det der kaldes retsfølelsen, men som man jo også 
bare kunne kalde god gammeldags retfærdighed”. Her bringes retsfølelsen for alvor ind i 
argumentationen og rejser problemstillingen fra offerets side, ved indførelse af lovforslaget. 
Altså er det ud fra den tidligere beskrevne teori muligt at anvende dette argument, om end det 
kan anfægtes at være svært at definere omfanget af retsfølelsens betydning.  
Når de bringer retsfølelsen i spil viser det, at de også ser på problemstillingen fra offerets 
vinkel og med udtrykket retfærdighed bringes det mere deontologiske træk i spil og antyder, 
at Venstre trækker lidt i begge retninger hvad angår idealerne om deontologi og utilitarisme.  
6.1.6 Dansk Folkeparti 
Kim Christiansen, der er retsordfører for Dansk Folkeparti står for deres udlægning af hvad 
partiet mener om lovforslaget og den generelle problematik på området.  
Partiet er ikke tilhængere af at indføre lovforslaget om udvidelse af samfundstjenesten. Det 
forklares ud fra følgende begrundelse: ”Jeg tror ikke på den der præventive virkning som 
socialdemokratiets ordfører var inde på. Jeg kan ikke se at der er en præventiv virkning i at 
man kan blive idømt samfundstjeneste for at slå et menneske ned på gaden første gang. 
Argumentet skulle så være at så bliver lovovertræderen ikke udsat for de her negative 
påvirkninger, der kan være i et fængsel. Det skulle lovovertræderen så måske have tænkt på 
inden volden blev begået”. Her tydeliggøres altså at man ser meget deontologisk på problemet 
og ønsker at sikre en form for retfærdighed, ved at man kun anskuer problemet fra offerets 
perspektiv, og deres retsfølelse. I forhold til teorien på området holder deres argumentation 
for ikke at indføre lovgivningen dog ikke, da man udtaler at teorien om hvorvidt 
samfundstjeneste i forhold til fængselsstraf mindsker recidiv, ikke er en teori man tror på 
holder stik.  
De uddyber deres argumentation om at fokusere på offerets retsfølelse ved at forklare: ”Der 
er altså både offer og der er pårørende, som af hensyn til deres retsfølelse, synes jeg, er der 
brug for at vi også straffer personer der begår kriminalitet og ikke bare belønner dem med et 
job nede på den lokale tankstation”. Man er altså fra partiet meget fokuserede på at denne 
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retsfølelse betragtes som et plausibelt argument på området, og lyder til at dette ikke blot er 
det vigtigste argument, men at det også er det eneste reelle argument for straf. Dette synes at 
være et klart udtryk for, at man ikke ønsker at have fokus på at mindske recidiv via. 
Resocialisering.  
Som en ekstra tilføjelse til ændringen i loven, mener de at man i stedet for blot at idømme 
store bødestraffe, som alligevel ikke bliver betalt, bør give mulighed for at arbejde beløbet af 
som samfundstjeneste. Dette stemmer til gengæld overens med Kriminalforsorgens mening12 
om at de økonomiske forhold kan medvirke til at komme tilbage i samfundet på lige vilkår, og 
i sidste ende resultere i recidiv.  
6.1.7 Radikale Venstre 
For det Radikale Venstre kommer meningerne på retsområdet til orde, i form af Jeppe 
Mikkelsens argumentation for at indføre lovforslaget.  
Det Radikale Venstre er meget positive over for forslaget og er glade for udvidelsen af 
samfundstjenesten som straf, og forklarer det med at de hele tiden ønsker at indrette vores 
retssystem mere intelligent: ”For vi skal straffe så det virker. Og her er samfundstjenesten en 
af grundpillerne. For samfundstjeneste sørger for at folk i højere grad kan holde fast i de 
gode elementer af deres liv”. Her ses endnu en henvisning til at undgå at opbygge den 
prokriminelle omgangskreds. Efterfølgende argumenterer de for at samfundstjenesten også 
giver den kriminelle muligheden for at give noget tilbage til samfundet, hvilket antyder et 
fokus i retning af den utilitaristiske idealtype. 
I forhold til den udvidede straf ved kriminalitet i prøveperioden, er de kommet frem til at være 
for dette, men kommer ikke nærmere en begrundelse herfor. De er til gengæld meget positivt 
stemte over for den nye mulighed for at der kan benyttes et behandlings- og 
uddannelsesprogram under afsoningen af samfundstjeneste, da det muliggør at forsøge at 
hjælpe folk, som har misbrug eller lignende. Da forslaget om denne mulighed stemmer 
overens med, at kunne give mulighed for at ændre bestemte personlighedsmønstre eller 
antisocial tænkning fx ved brug af det kognitive færdighedsprogram, må dette argument anses 
som værende validt.  
                                                 
12 Bilag 2 - Interview med Tina Kulmbak, socialrådgiver hos KiF. 
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6.1.8 Socialistisk Folkeparti 
Socialistisk Folkeparti har ved behandlingen af lovforslaget Karl H. Bornhøft til at udtrykke 
partiets holdninger. På baggrunden af deres positive tilgang til lovforslaget om udvidelsen af 
brug af samfundstjeneste som straf udtrykker partimedlemmet følgende: ”Den har først og 
fremmest vist sig at give mindre gentagelseskriminalitet. Derved sparer vi flere ofre for en 
ubehagelig oplevelse, og vi sparer såmænd også på samfundsbudgettet. Fordi fængsler er 
dyre og ikke altid den bedste løsning, når det handler om at undgå ny kriminalitet, eller 
fastholde den dømte i en ellers fornuftig livsbane”. Her bringer de altså et nyt element i spil, 
som hedder samfundsøkonomi. Her gives altså udtryk for en meget utilitaristisk 
argumentation, hvor man ikke blot fokuserer på det fornuftige for samfundet ved at mindske 
recidiv, som medfører mindre kriminalitet, men også bringer det økonomiske aspekt som en 
følgevirkning i med i betragtningen. Dette synspunkt ses uddybet ved at de samtidig 
udtrykker det positive ved, at den dømte får mulighed for at give tilbage til samfundet.  
Selve deres argumenter må anses som værende fornuftige, da de igen underbygger teorien på 
området om at undgå en prokriminel omgangskreds. De kommer som det eneste parti ind på 
den kriminelles refleksion, hvor de mener, at samfundstjenesten giver mulighed for at den 
kriminelle erkender det forkerte de har gjort, når de udfører det ulønnede arbejde. Om dette er 
tilfældet kan dog hverken be- eller afkræftes ud fra teorierne. Selve refleksionen om den fra 
samfundets perspektiv forkerte handling er dog ifølge Kriminalforsorgen i Frihed dog vigtig13 
og kan afhjælpe, den i RNR modellen beskrevne antisociale tænkning. Altså viser det en 
mulig forståelse af den kriminelles situation. 
6.2 Delkonklusion 
Det ses i argumentationen af lovsforslaget, at der er partier som både trækker i en mere 
utilitaristisk og deontologisk retning, men også at begge retninger kan afspejles hos samme 
parti ved forskellige argumenter.  
Selve argumenterne på området er for de fleste af partiernes vedkommende meget rammende, 
hvis de sammenholdes med især RNR modellens risikoprincip. Her er et meget brugt 
argument, at den kriminelle undgår skabelsen af en prokriminelle omgangskreds i fængslet. 
                                                 
13 Bilag 2 - Interview med Tina Kulmbak, socialrådgiver hos KiF. 
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Flere af partierne forstår i deres argumentation yderligere at komme ind på faktorer, som kan 
relateres til at undgå antisocial tænkning og et dårligt personlighedsmønster.  
For mange af de partier, som ikke ser positivt på forslaget, finder de deres argumentation i 
begrebet retsfølelsen. Dette giver muligheden for at få et andet aspekt end blot det 
recidivnedsættende, og betyder at man ikke blot anskuer problemstillingen fra den kriminelles 
vinkel, men også fra ofrenes. Denne del af argumentationen anses også som validt, om end 
det er svært at lave en reel konklusion på, da retsfølelsen som flere gange beskrevet er en svær 
størrelse.  
Vedrørende forslaget om at udvide straffen ved kriminalitet i prøvetiden efter 
samfundstjenesten, findes ingen relevante valide argumenter ud fra den medbragte teori. De 
fleste partier der udtaler sig om forslaget er positivt stemte og kun Enhedslisten, synes at stille 
spørgsmålstegn ved retfærdiggørelsen af at denne del skal medbringes i lovforslaget. Dette 
antyder at forslaget ikke er medbragt ud fra et recidivnedsættende synspunkt og om hvorvidt 
det er på baggrund af begrebet retsfølelse står uklart hen. 
7. Diskussion 
Politikerne på Christiansborg har valgt at vedtage et forslag, som i udgangspunktet ser ud til 
på flere fronter at kunne mindske fremtidig recidiv, og de positivt stemte partiers 
argumentation lægger op til at lovforslaget generelt bør fokusere på netop dette. Dette synes 
imidlertid ikke at stemme overens med at de samtidig stemmer for, at øge straffen ved recidiv 
i prøvetiden efter den udvidede samfundstjeneste. Der synes ikke at være nogle argumenter 
fra politikerne, som stemmer for forslaget om at øge denne, som kan anses for at være valide i 
forhold til de undersøgte teorier fra de resocialiserende institutioner. Dette antyder et noget 
tvetydigt signal fra politikerne, som på den ene side lader til at ændre loven til at kunne 
minimere recidiv, mens man på samme tid indfører et lovforslag, som ser ud til at kunne øge 
recidiv. Hvad der konkret ligger til grund for at denne del af lovforslaget er udformet på 
denne måde, er ud fra rapporten svært at svare på, men en del tyder på, at det ikke er i 
overensstemmelse med hverken argumenterne om at mindske recidiv eller om at fokusere på 
retsfølelse. 
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En problemstilling der relaterer til den ovenstående er det problematiske forhold til loven om 
straffeattester, set fra de personer, som i deres dagligdag arbejder med at mindske recidiv hos 
de kriminelle. Her kunne det ses hvordan straffeattesterne kunne resultere i at give den 
kriminelle forudsætningerne for et fortsat liv i kriminalitet, hvilket altså modarbejder deres 
arbejde med den kriminelle. Selvom ca. en fjerdedel af arbejdsgiverne samtidig efterspørger 
straffeattesterne, er det altså med til at kunne øge recidiv. Dermed kan ses en problemstilling, 
der kunne give anledning til at man gennemså loven fra politisk side. Der kan dog være andre 
udefrakommende argumenter for at bibeholde en sådan mulighed for, at straffeattesten kan ses 
af eventuelle arbejdsgiver, hvilket der ikke beskrives i analysen om stigmatisering.  
De ovenstående problemstillinger kan ses som en antydning af, at Folketinget ikke altid 
handler målrationelt, som en bureaukratisk forvaltningsstab i udgangspunktet gør, set ud fra 
Max Webers teorier om idealtyper. I stedet tyder det på at de handler værdirationelt på nogle 
områder, hvilket enkelte af partierne også udviste i deres argumentation, dog mest udpræget 
ved Dansk Folkepartis argumenter i forhold til lovforslaget. Om det er rigtigt at politikerne 
handler værdirationelt i sager om straf må være op til befolkningen at beslutte, men det 
bevidner umiddelbart om en hindring for de resocialiserende institutioners arbejde med 
mindskning af recidiv. 
I beskrivelsen af begrebet retsfølelse ses hvordan retsfølelse er meget svær at definere. Dette 
betyder altså at en reel forklaring af hvad der menes, når begrebet benyttes i en eventuel 
argumentation, er nødt til at blive uddybet, da det ellers kan betyde mange forskellige ting. 
Ved lovforslagets argumentationer benytter en del af politikerne beskrivelsen om, at man 
ønsker at se det fra ofrets perspektiv, hvorfor det kan lede én til at tro det også er ofrets 
retsfølelse man omtaler. Andre af politikerne lader ikke til at frembringe en sådan hentydning 
til hvis retsfølelse der omtales. Altså kan der opstå en del forvirring om hvad de reelt mener i 
deres argumentation, hvilket kan lede til at argumentationen fremstår meget uklart. 
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7. Konklusion 
Med udgangspunkt i Kriminalforsorgens kriminalpræventive samarbejde med 
Justitsministeriet kan det indledningsvis konkluderes, at recidiv er et problem, der behandles 
via kognitive samtaler med den kriminelle, og har udgangspunkt i en model, der påviser otte 
faktorer med stor indflydelse på recidiv.  
De fire første faktorer tager udgangspunkt i den kriminelles personlighedsmønster, 
omgangskreds, antisociale tænkning samt adfærdshistorik. Der er desuden fire øvrige 
risikofaktorer, hvor der kan argumenteres for, at grænsen er flydende mellem disse og de fire 
første.  
Når der påpeges effekter af disse risikofaktorer, tages der udgangspunkt i to sociologiske 
teorier: E. Goffmanns stigmatiseringsteori, og P. Bourdieus teori om ulighedens reproduktion.  
Stigmatiseringen, habitus og kapitalformerne kobles til risikofaktorerne, og påviser, at de 
kriminelle møder udfordringer, der øger risikoen for recidiv.  
Det er blandt andet en plettet straffeattest, der vanskeliggør den kriminelles erhvervelse af 
arbejde. Arbejde er essentielt for overlevelse, og skaber menneskets mulighed for social 
udvikling og erkendelse.  
Vi konkluderer på baggrund af dette, at den begrænsede mulighed for at få et arbejde kan 
relateres til risikofaktorerne, og kan føre til, at den kriminelle recidiverer.  
I forhold til politikernes arbejde med ændringen af straffeloven, konkluderes det, at der 
hovedsageligt tages hensyn til de udfordringer, som de kriminelle står over for i samfundet.  
Størstedelen af argumentationerne for at ændre straffeloven bunder i udsagn, der kan relateres 
til de recidivpåvirkende faktorer. I de politiske argumentationer, der ikke tager udgangspunkt i 
omstændighederne, der kan kobles til risikofaktorerne, argumenteres der i stedet for 
retsfølelse og betydningen heraf.  
Disse politikerne taler i høj grad om offerets retsfølelse, og hvordan man straffer for at straffe, 
og lægger sig derfor op af en deontologisk tankegang. I forhold til teorien om retsfølelse, 
spiller begrebet en stor rolle i det strafferetslige system.  
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Afslutningsvis kan man diskutere, hvorvidt politikerne modarbejder deres egen lovgivning, i 
forhold til, at der samtidig indføres love, der modarbejder recidivmindskende initiativer.  
8. Perspektivering 
Vi har i opgaven valgt at fokusere på recidiv, og hvordan der er sammenhæng mellem 
politikernes lovforslag. Herunder kommer vi ind på retsfølelse. Vi er kommet frem til, at man 
også kunne have kigget på resocialiseringsprocessen i det hele tager, herunder gået i dybden 
med Kriminalforsorgens arbejde med kriminelle. I forhold til vores beskrivelse af 
Kriminalforsorgen, er der mange trin i organisationen, som kunne have været interessante at 
se nærmere på.  
I forhold til, at vi har valgt at kigge på recidiv for livsstilskriminelle generelt, kunne man have 
valgt at fokusere på forskellige former for straffuldbyrdelse, og undersøge effekterne heraf. 
Det kunne have medført en mere dybdegående undersøgelse af problemstillingen, da man 
kunne have påpeget, at de recidivpåvirkende faktorer for den enkelte kriminelle ville have 
varieret, og herunder undersøgt lovforslag og politikernes holdninger til denne specifikke 
straffuldbyrdelsesform.  
Vi fravalgte desuden at interviewe kriminelle, da vi ønskede en mere generel holdning til det 
resocialiserende arbejde og bekæmpelse recidiv. I forhold til begrebet retsfølelse, er vi dog 
kommet til den konklusion, at det netop kunne have været interessant, at høre direkte fra en 
kriminel, hvorledes retsfølelse spillede en faktor for den enkelte kriminelle.  
I forhold til lovforslaget, kunne man have kontaktet nogle politikere om et muligt interview, 
og have fået et syn på den nuværende regerings syn på straffeloven. Dette taget i betragtning, 
at lovforslaget er fremsat at den daværende justitsminister.  
Generelt set, kunne flere interviews have givet et langt mere nuanceret syn på 
problemstillingen. Man kunne have undersøgt flere personer i den resocialiserende proces, og 
måske endda under hele det kriminalpræventive arbejde. Det kunne have belyst 
problemstillingen yderligere fra det politiske aspekt.  
Vi har i projektet talt en del om medierne, og hvordan man læser negative eller positive 
reaktioner på afgørelser i retssager på diverse sociale medier. Igen i forhold til retsfølelse, 
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kunne man have fået flere vinkler på tankegangen og holdningerne bag retsfølelse, set fra 
synsvinklen på en udvalgt population.  
Vi har talt en del om Webers idealtyper. I forhold til disse, kunne et syn fra den kriminelle 
have hjulpet med at sætte lys på de magtforhold, der viser sig mellem den kriminelle og de 
resocialiserende institutioner.  
Vi undervejs i projektet desuden også indset, at specielt problemstillingen omhandlende 
recidiv, rummer mange flere aspekter, det kunne være værd at undersøge i andre projekter. 
Udgangspunktet for opgaven var oprindeligt, at vi ville undersøge, hvorvidt hårdere eller 
blødere straffe ville være til samfundsøkonomisk gavn. På hjemmesiden for Det 
Kriminalpræventive Råd, fandt vi en cost-benefit analyse, der beskriver hvorvidt 
kriminalitetsforebyggelse kan betale sig, når man stille omkostningerne ved dette op imod de 
samfundsøkonomiske gevinster14. Det kunne have været interessant at undersøge, og om der 
eventuelt er nogle politiske argumentationer i forhold til denne beregning.  
 
  
                                                 
14 (Det Kriminalpræventive Råd, 2015) 
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